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"To Toyko
;NC)..·:<~Hn~t(I'At ., :':1:nstant .,.': .. :" Con I'act ." ....~ For' ." CQ~QltIQ,M.$, IN'~:~GI'tATao'N: " ~o«~~d,.·, ~.~ ~'6f ,~'.> ••S"tat_~··:.'.. >~,: ,PORiUSuESI:. '.
:' ":., U.S.·A.·: ···""PtGPOSES HOT''- ,PHdNE' 'coE<iNlI /~'?~~'.: . '.- ~ ,.'
..~OM,f"'DIA....- ;,.O{;RIDUCE ..··.I ...~~ :' .' 'RIS~ .', U.N: ·B~d,,~,~fnvi.t~·~~~iO.oo·~JIl. '~~i~~'
Nehms .ASSUi'a.ilOO " ,.To GENEVA, ·Apr. :23,JIJPn~Tlle:~ propose- to add " . ';'. __:', "film, ~~,SKY: '. ..:~. '.
. .;King ~e~driL,.....~ot~er.w·tJre.~,~ ·~otl. tel~p~~ _~~:~~.~e~ of.J)~~ " To. .. GUI,n~ .~. .--K~~~~r~an ~:~iou
NEW' .'-.DET.HT,·4Pr, '23,' (Re,u- In~nu~ear age~p on theU' d_'fe!.~t ~taCt·~th. NEW y.oRk,.i\pr. 23, (Rell~j~~~:SIMLA.-StaqiJig ;rewQ·~~~r::=,"
ter). King Mahendra: of,. Nepal ~~'mili~ comm~d~. ~'_: , . .' '~~ea has intrited a UX.J?; ~Q SadhDa, A! '1~ p.ni ,~US-.:
sald ..here yesterday thal. in his ',This =-ad~r~.~ 'hot'. ~~one B().r YWOOJ;) lVELCOME Special .Committee on territotieS sra~:dilm: ~e PlGEONS.OI;.p:n;,' ,
talks with the Indian Prime·Mi- '!oUld make It.~lbie, fo~ mst- ft" V'"1Il~-..T JOBNSO'N ·under POrfuguese adMitifstration RODS. , .' ".,.' ...: '
nister,' Mr. Nehi1i. he had been', ance, for ~eSld~,Ke~e4Y to . -', ~~.'-.,., . to visit the country for mterviewS BERZAD ,CIN~ '< {,::~' .'
assur¢ ~t India·.~o~Jlcr.not"al- telephone·the S$Me~.~~M;. _HO~¥W9QD, "A'pr, '23,. (Reu- wi.th refugees from Angola, At 5-0(h~nQ 7:-3/) p.m. 'E~diim.
low any Vlolent ~tatlO~ ag~' N'~ta ~c~v, at a,D!~ment:s.ter).t=~ V'!I1 !op~SEltt,' ~ho Mozambique, 'PQrtuguese qufuea mm: B~~:..~A,.~~~ to. be· 'Conducted' from. notice.., : . .'.~. - .~.-' ~tly_~'CC?lQple~~ :a"~ar',s;run.and the Cape Verde ·.islands, it.J~ Starrmg, Ja1>een~~Sode!!li.,.
Indian sou. ' Tlie Idea ,'*.-a top pnontj.;tele- m~dOi1.mthe hit.mUSlcal 'The was annouriced· here. . 'rNrrupa- Roy and AShok Kumar.--:- ....
Kiq Mahendra was .addressing pbone ~.. lmking ,[the " Whi~ Musil:' Man," ""as given a' wel- 'Three other African countries" ,UINF;B- THEATRE:',· -,.
a Press CQIlference after Several Ilouse. m. Wa~·hi.ngt;on.~ . the' coril~~O":'e '.par;ty'-l!y the ..fim Senegal Tang~a; 'and Moroceo':': At,~ and 7-30 Ii.nL·· R~ian,'ho~ of talks ;wi!:h~Mr, " Nehru ~eml!D lJl. l\:i.oscow. r:' }~ontaine4· cillo~' ~e.~. on Saturday._ . hav~. so far inVited the- ,Committee._fihn: -TJQ;'~y ~ON.
· dUl'lIlg a five-da;y: "VlSlt which ends m the detailed·U.:S.~n! The occasion w~. the..openmg:on 'SlIllilar visits for the pllfPOSi . . .-
· today. .' , ' . , . , I!~ prese~~d :~o the .-Genev.a at th~ Coec?~utGr~ ~lght ~lub Qf interviewing African refUgees. . , ., -
·He re~ted his charge.that a·DlSaI'I!l~ent~nferen.ce.'onAPri1~f~eMus;c.Man-th:firsttunefrom, Porfuguese-acbninistered W" "-, '".hxil~dful ~':diNe~~ po1itic.a1 18.Am'e'- - ,< ie- d' "'ha . "'_A ,m fulltht IC1~~ 41-yea,r hiSl, tolaF]/ thhad~ territories;.··, ,_: arsow· .-Trea., ty'e .es ~.lU 'a were responSible-- . rlean:' a e~: ,ve..uoxn a -e':"S..... mWtICa p y ~ Gu!ne.a's resident', U.N. repre- ' -
for guerrilla raids in Nep.aJ;. and c.once:ned:.for soz.ne tune that too oeen'lpr:esented o~ its st!lge. sentative, Mr, el Hadj DhillQ Telll, . . .
said .that after ~e talks, . ·-Mr..~ttle.18 t;emg d~ne t.o p'reven~' the TqE-PRINTS _ . FOR ,promised to proVide such "aid and ~ t· ,N~hrti. was "more con~ced" of nsk ~ war ~~ aCCident, !IllSCal- IDENTIFICATION' co-operation as are .necessary." , nO 'IOn,S.
this. . ~::uIat!on, s':FPr:se or abreakdown I _ '. An out1ay of approximately ,
. . - • _ u;1,comm.umc.ations. S'rQCKHOM, Apr. 23 -(Reuter), ~..<) 000 for the African trip. was' . , . "
. Asked whether he fuid:del!land-'.· Pr~ldent Kennedy 'touched on''':''Toe-p'rin~'~Y 'become as im- ;;toved by the l\'dvisory Coin~Exercises Encr .::.
ed .the -expulSion of the Nepalese the. pr~blem :w~en he addressed por:tCl;I\t for {:riminal identification mittee on ~dministrative ,and .:. ' -.
'. exiles 'fu:im India, King' Maben.' the.Unl~ N~tlons ~ast year, and ~ fui~er-prints, accorcJ.!ng·to Fe- bu<igetary questions. . " " "
dra said it.was a,matter "for India ,th~,~reta,rY,of State Mt:. Rusk, searc.hl, results published in the ' MOSCOW A r' 23~ .
to decide and adde~ "I feel tliat mentIon~d it In. more detail when Stockliohn newspaper, Dagens A.ppeal F T' t R . ' d i ."-.' 'tr' > et, '
the Prime ''Minister of IhQia will' the _ DlSarIIlament Conference NYhe~. , or -en S h umanld ~. . ;mga:1an : .~
do whatever,is neceSSary, accoid- ope!1ed'lie~e on March. 14. EXJll?~ from the State fustitute . ." '. 'H:ega~' ~hi~~l~'conri=~~sethe~~
ing,to the laws of tJre ,land,'to' Mll!ta;rY Movem~fs of _Fo~e~ic Medicine have.. been For "Algerlan high, combat 'power:aird combat :
· maintalD an~ impro~ relations . The ~en~an plan .noy; ~ble,d stui:l.Y~ prints from the hallux re diness diri t T"
"betWeen Bur' two 'countries"; .' '. m detail callS fox: recfuction·-of the zone, ji.lSt behind the big toe. The'R L, . Neaws ag~ acc.or rt goa, ..ass
He said, the proposeel Katbman- r~ ,of war by advairce Notifica- materrlitY clinIC of a hospital at erugees .' The So:;~i ~~o. :M:' :te
du-Lhasa road to be 'bw1t w.ltn 'tion of miltan' 'movements and Lund; South Sweden is taking toe- M sh 1 R di' enl~ . l~llS: r,
the h.elP·l;lf the People's .!Repubuc' manoeu~e.'rs b~·. the establish- prints.tof riew.:oorn' babies for NEW Y~RK, A~r, 23, .(Reuter). 'Mar, h\ ~C:~, ~a :tvskYcand.
of China was a purely econoinic ment of 'ObservatIon posts at ma- identIfication as finger-j)rints are -!h.e Umted Nabons High Com-. az:;d a . -Ch·e~ r~ thO, .o~
project ana had> . nothing to -do "jor ports, riill:way "Centres and not cl~. miSSIOner fol' ~efugees, M. Felex man er-m Ie 0 ~ Jomt
with Nepal's' defence. The ques_.motOr highw.a%, 'river 'crOSsings ~'f "U· 'r "be" ,T ScJmyder.(SWltzerl.and), has ap- Armea Forces ~f tl!e ' Warsaw
non of cciDsUlting India before' and, air b~s to' reperl on mas- ~ rlu I, rl s 0 pealed to the 25 Governments r.e- Treaty P?~ers were, pr~~ent at~ng the-agre:emnt.with'China -sing an~ ~ovement ~f milit~ I " pr~sented on'his Exec~tive 'Com-. t~~ ex:rcI~s,'.Tass,~a~~ -'
therefore did net arise.: ,~. force~, .and ,the exch~ge of mili- Continue _ mlttee for 15,~, tents urgently Th ' . . .
, . tary. missions .between. States orl needed a~ proVlSIC?nal shelter .fC!i' " e Tass:. report "slUd: "It .
Del " groups of States. ' F ~...l.. . ref1Jg~s l.n Morocco and TunlSla . has ~n learnt:- In' Moseo~.
·At...... egation '. None of~thjS, - .!:lOwever, 'SOlve- r~,o~ fight· .who ~e. to be repatriated to. that ,ti'oo~ and~ exen:JseS
such .prDbl~ _'¥ the . possible ,. I. , .. Alg-ena m May and June. . of tIie JotiitArmed Forces·~
. Shortfalls ot' over:shots of missiles . KAB~, Apr. 23.-A J rrga- ,held Wa~w Treaty, countries· -..
or ;spa~ rockets or the possibility 10 Garlgal o~ Northern rn~epen- A s~at~ment from ~ High .have ended on ~e -jeri'ltOrY
'., .of~e 'malfunction of some other dent P<tkhtUIllstan.llas unanImOUS- CommISSioner's office in Geneva of Hungarian People's.~.
Corlferenee Betums~· " :weapon .which :might 'trigger a l! -apprpved a resoluti'~n to con- published here yes:terday, said,' lie.". . '.'.
• : war by accident. tIP.ue the .stritggle agamst Pakis- that some 85,000 refugees were. ~akmg part In. the e~er.clses.
KABUL, 'Apr, 23.-The Afghan '. <., .. '. ,tan,i .agg~ive and colonialistic expected to move from Morocco ·whlch .~ere. conducted ~ aecord-
dele'gation ilier takjng part inthe ' That is ·where. the .new 'hot' policies! "Different -.Afridi tribes and'175,000 from Tunisia by the ance .~th a plan of .t1ie staff Of
'Asian Education: Ministers' Con-phone .<;ames into play'- - took p~ in the j~8a: end of,June, wben the repatriation the lo~t.Armed . Forces,: w~
ferenee in TokYo returned to 'Specified parties. to the treaty' The Ilrrga expressed its,. :;ym- movements were' due to be cOn- Hung;arlan; ~um~Jan and &V1~
KabU:! yesterday;. ,.« . '. the Ameticaris:. proppse, "would pathy, 'fith those who 'have been eluded. ·troop~. and st~s. Tl!e ..exercises
Dr.. ",Mohammad ArIas., the agree to the establisbinent of ra- carrym~ on. the stnrggle for free- , confirtlled the hi~ combat·.power
Deputy Minister of Ed\lcation and. pia and reliaQle':communic.ations dom ag~inst PU~ oppression. It added that> many of the .~ and combat ~paredn.ess pf .all
a member of the ~hari delega. .among -their ~adS of Govern- A re.trO:t reach~ here from fugee!r-~ore than half of them troops an~ ~ar. mat~nal whicll.
tion, ,s~d on .arriyal that the m~nt and with the Secretary- Chamk~ of'. Northern Indepen- children-would be r!'!turning to took part m them.
de"1egatlOn sut?mi.tte'd a report t-o. (kneral of the Unit~d Nations". dent P4khtUnlstan stlltes tha~ on areas which had been abandoned . ,;.' ',' . • ;'
the conference on the role of edu- ' . . . .fire~ o~ the Badr"J\ah riillitaryfor a number of years, and that . The exerC;:lses took place m the '.
·-cation in t~ Afghan deyelop-· ~ W~th such, rapid- co?!1Jlunica- Apnl. l!ji5, a. group : ~' ~~onali~ tents would be put up by them pres~ce of 'the 'D~f~nce ~!riis-:
ment plans., '. 'tio~ between. the White. Hoose fort :n. Wh1cl:t a PaJru;~1 soldier near their' villages so that they" ter Of .the Hungan~. . PeoPIe'~ .Dr~ .Anas. was elected _ Vice- and ~e KremIiri;'for example, Mr. was lnljured. . could tiH their land wHile rebuild- :Repu,blic,. Gen~.r.al .LaJos ~ineg~;
President of .the Firs~ Commission ~eimedY could.quic~'determine BAH-THE-SO~B ' .u,~RCH' '. the.~f~nce MlIll~ter?f the SoViet
of the CQ.nfer-ence~,· ,Whether a Soviet" fui'sSile that' m ' -' fflA ' U~DlOg" Marspalt-Rodion Malino-'
The Afghan delegation was limded.on 'Hawaii" for instance, I . O. v~fry: :;the ¥inister of ' the Armea
headed bY. Dr. Abdul. Majid, the was one '~t went- aw~y'or was l '.T. LONDON. F.or~es ~f the Rumanian .PeoPle's
Afghan Ambassador·m Tokyo, -dc:tne on p~.' He could . ' , ~epublie, General Leontm Sala-
.who once .serve~ .as th~. M?rister ,make one 'last. Cheek ''with: M1', !ALDER~TON, (England,) Apr. 23, ~Reuter).- Jan; <t~e Commander-in-:Chiet of
cf Education. . ~~ev, .on .the 'hot' phone Tho~ds of SlIlging and joking nuclear disarmers left the the,lomt-Armed F?rces of War-
before releasmg, the U.SA.'s own Atomic Weapons Research establishrilent here on Friday on ~dr'!!c;tl' countries, .Marshal.s~ COURSES biatteries of nuclear-tipped roo- the fiilst leg of their aIlIlual Ecister march to London . t ;,;. recpkC?, and .a .number of-
. kets 'in retaliation . Th ~ . .'. . op "<JUlcers of· the JOInt Armed
.', . ey ,ga!hered ~ pounng Iain and is expected to cost . about Force~." '.
,'FOR .~CBERS The sys~m' In a m.4ddy field opJ?OSite the,z:e- ~ 12,000., The mO!!t difficult snag The;T~ss statement added that
KABUL, APr..23.~The fourth.also work in ;"ould, of co~~ .~earch 'centre ea1::ly In the morn-, ~ overnight .<:"ccommodatioIr-th~ the -manoeuvres'were alSO watch- .
term of summer courses for men Bon. : .:reverse drrec mg, and mos~ w~re drenched be.- .cIty of Readmg yesterday refup- ed by,Mr..Janos KaQar ihe Hun-
.- . . '.' fore thfj ~rch started.. ed to let them use schOOlS, 60 garian Prime. Min~ier·, M
and owmen teachers ~as'inaugu- : ,By eyem~g th~y re~c~~d the tents had to be pitched. Gyorgy, Marosin;' MiniSier '. ~~'
rated here yesterday by. Mr.. Mu- ,UA.R~-LEBANON Clty of ~ading, nme ml1es away, State "and Mr Bela Biszku and
jadidi, the ~esi~nt of the lnsti: . TV. AGREEMENT .th~ endjofthe firs~ lal? of the 50- SINGAPORE PREMIER Mr. Jtmoe _F~k; bOtb Deputy
tute of .Education. . , ,'. _ > , mile tr$ to London. They were. ,. 'Prime' Ministers .
, CAIRO, Apr., 23, (Reuter).-A fed hot[ soup boiled in ,10 iron .IN DELHI - .- .----:'"--..~,----',,-,.-:..:L::.:...:.
Mr. Mujadidi in a ~ort spee_cp.,five-ye~ ~levi.Si~ co-operation boiler:s, I NEW DELIll, Apr. 2lf (Reuter). " ::,~... , ,.
spoke. a?out .the ende~vo~ ~?~ agreement was. s@ed.here, yes-- EstlIll~tes of the nUIi1~r, of -Singapore's Prime Minister, Mr; . Cfa'ss·."f'."ed A.dvt-.~e M1Il1stry of E?ucatl?D In ral~ terday ~tween ~.United Arab Marche!S ranged ~rom -.8,000 to Lee Kuan Yew, arrived here last ~_. A,
'lIlg the edU~jional level of Republic and th~.-~banon. The 15,000,. f?IoSt~ young men ~d night on a three:day official visit. .' ,. .~ '. . .
teachers.. . .:.. '. _ . ~ent provides for an· ex- women ;m theIr late teens 'and Mr. Lee, who was 8ccoin anied w'~~SLATO~,_~, ~ are. :diV-l~d mto "change. of· ,experts, newsreels and early tweb~ies. by his wife and a PartY '~f siX ~~Q~ ·by ~n~~ EmbaSsy:
mne br~~es:l,D'!~ social ~d ~gucatlon~ pr~grammes. - I . , . will leave 'for Ca'iro on WedIies: Expert ~ t~Iato~ 'c8P.a~le~, ~f
natural SClen~, llo~ :econnncs;. ~t ~,p.roV1des for. the U~.R. Last ':'.feR.! 3O!000 sl!pporters .at- day.' transIa~:£rc:i~ PeI'Slan'_ and~auge .and .:-prof~:oila.!· sub- to._SJ1PPly,. __ Lebanese, te17VlSlon tended fhe filial' mE;;f!ting. Ail He told reporters at the airport ~ushto ltt.to ~lish. Phone 2Q4?O
Jects ~e. iat¢tt. They are .hel~ .With ,mUSlca1. apd entertainment. ev~n gr1irter number: 1!l-expeeted that he was not on any 'ParticUlar ~d asit'for personnel or apply m1"~o~, a w:~k for tliree hours. progr~es, and' ~e . Lebanese thlS year' Two of the"speali:ei-s mission', He hoped to t8.lk Mr- person to the:personnel 'office. a~l~ the :afternpans..· 'f}ie .courses, TeleVlSlon Com.pany will streng- on MonCiay will be survivors, of 'Nehru about som f the bl" the ~bassy< . ' ..
ar.e .ta~t by ,~iB:lists Of .~he then its receivjp.g .s~tions to pick the Hirdshima atom bomb. . in South-East As~a°and J:a~~ _ ,. .' . . . - ~ .
Institute oL~u~a~on~ . .up .~AR progr~es., .' ' .The '~ch is high1y-o~~ized the Malaysia Pl~. ' .GOve~e~t P,riDtiilg Beue. ,~
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Iqbal:'
Afghan:
~.'
Inayet:
Nizami:
Aris"ari:
ARRIVALS:
. -(IRANIAN Am.,INES)
Tehran..Kabul:
. Dep. 7~20 ArT" 14-30.
urdu· Programme: ,~ '
6:00:6,30 p.m. AS.T. on 75 Metre
Baii-ds in·,the Short W~ve and 454.5
Metre- in the Medium Wave.
ThIrd English: Programme:"
·6;3fl..'Z:OO-p.m. lUi.T. on 31 Metre
'Band. .
. ARRIVALS:
Kandah8.r"":Kabul:
Dep. 14-30- Arr. 1&,30.
Herat-XabuI:
Dep. "12-10 Au: 16-30.
DEPABTtlBES":
Kabul-Kandahar:
Dep. 7-30 An. 9-30.
KabUl-Herat:
Dep. '7-30' Au. 11-5Q
. (T. ttl. A.)
From Kabul to Beir~t
Europe via Tehran at 12-00.
News 6:30-6:37; 'Music 6:37"6:40;
'commentary ·6:~:§a;M':!sic 6.:43-
646; article on ~~Af~amstan to-
day" ~9; Music 649-7,.(){).
Russian' provanune~
10:00"16:30' 'p:m. ~S.T, on 31
Metl:e,~ .
ArabiC" . gramine:
10:30-11:00 p.rn. A.s:T. on :31
Metre Ban,d.
French.progr~e:
H:OG-lf:'30 p.m. .A:S.T. ·on 31
Metre Band Music, comment~ry
-and' art·ides .in,the Set:~d'Enghsh
Prograrrime, and also In, Urdu,
Russian, ~rabic and.F.rench 1'1'0-
.gramme 'c!'ltlld :be' heard at ~he
same intervals- as on' the ·Third
English ,Progr-amme at 6:30 p.m.
f" - •• ~_ ••~~ ~ :- - : - :"_" ",...::-~••-~"", .,;:;-=.-J~ __ ...;_ ...~...:;:;:-;: - --:'_:': -..; ._~:, ::~':."
':.~":-A'~~_.1\-f-Jf~:-;. ... ','- ". -: ~
~·-'.~,COmpa~£K.~9g~~~' ,;-_.
',;,- ., :-FalcotID-, :~has 'been~a~. '~~
?~":-paSt~e t!ir:ough~tl!e-.eentar~..ind ~': -'"
. .-- an aid4-o himtmg. ',: , " -,,;.' :"
-:' ~. WitIt tiai.Bed4a1cons" as 1itlnffrig,
,'" .- :CQmpanionS, fiU~nry:- ~s. _
'-:: ·'--roVC-el1u:ough:·the.Jields 'and~mea- ' .
,':-:. do~ .in. theF~~c of '.' _:.
, , .- :GernlaIiY. - -Suddenlr,-1;M::liupte.t ~ -,:
• ''-'':-. ,-'. "'_.. " -:.~. ··-::'O'·_-.J:=<-l-'~."·" "C::' :.-';':."'>:'~ ';tlirows liis-.w.inge.d,,;paiiuetJinto- :'_~
An Afghan meclfumc p~rfo~ing~"a'-~damg o~ra.ti9n 'iD ' ~tI!~:'(;bOn:J~j~en~~~~~ .·:·'::.::,tb~ 'air: 'J'!:le·1i!,~)jFS~~flieS--'. :: " .-'
Jabu'J'so'""ra<j~' .: '. ~'e'.m-~.e'~n,",t' ,':"':'~3~:~O-',Z~-'. ~S: ~-:-,._,~~.d~un~~f1~t~~t·,. ~~-,. . - ' - . \i.i '. ' ' .. '. ~:ru-'-Tl '...: .'- ,prey','ThiS-'--som~t ~iObiantic .",'-- .
. '..~ " . ',' . ",'. ' -','- : .,::. ~. :. :.'!... -: ',' "'-::.' " .. ' ",:, -tyPe·:of_hunitn~1i8g-m-;'ii&~~.'''·:::'.':' ,
Inctease.s '.:,~"<ro",~~.n~~. ~'- "'.~: :~~" .,_,~." :~li~~~~r;:~~:J~;t:.~ '~:~~,"
, '.,'. . . , '.. , .' '.' ' :. ".'.. ' '.-', _ ' .' ~ -. mg: 'have..mC[f'~ .becOme '.. . =
Surveys aimed at fuidip.g~a mOst~and Ia1iD:che.d~t9'o~ation.·... tofal:o!1tput. in.,·1961 ex~ee.aed't!lar,marv~' ot:=--pr~ision:'·~.:nnge· __ o =-'.:'
suitable location 'for- piilldfu~ {f: '. _. ,: . :~:-.'.' , . --:'_,<1f : th~ p:'~cedm? ~.year, by 3,;~'-and' ,give': ~e:. -game". ~.-a .:=~,;-.; ..
cement factory finallY - led ,to . :. . Prodwttion Capacity>' ' .:ons,~' -, '. '" ",' '... ~"-.-:., -,chance, -, ' .- .::. ~'''- .' ','
selecting Jabulsar.aj far its con- .'.' .... .:.'. ~ -, 0 ••- :.:'. '_,>.. ' .. ,- :" ". '.~:- - r .' '>. ,- --:the..~rInaif.FaIconri A'Ssocia:' . ...
struction site. . . The- F.actory's' ,maclUpeu:plir-'; ":- "" . : .?--: ''-.'. :. "•.: ,..tion ·Cb~-Qf-;'....~Ut': 4Q(}_faIro:.·
. .ch3seo", fioro, 'tl:1e' Czechoslovak- -'Ptl.Er to lack Qf pr.opetly tram-- nel'S. ,IIF:.a:-":fm:tnight "a .falCOn or;· , " .. __",
The qualifications that .made'Techno-,export firm. apd·,ihstillt'ed ed ~~el:tIiEt..~~tory,-·~n. the hawktha:;:ha.i'heen.':-e8~t:q~1>&,4.,
A
FGHAN AIRLINESJ abulSaraj an ideal ll?Cation 'were by .~~s engiI\.e.el'S i.s· ca:e.ab.l,e.oJ PJ~ be~!I)g'~.h~~.~~,e:tp~gy'~o~eeQ.. 50.- t.amed. that '1i~.-~ie~"~te"=~""
ARIANA firstly ~he'compaFa!ivelysh~rt dis- d~cm~ one.~l:lnd.re~-~d.':t~ tons Cze~osloV'a~ ,~~~~.·~o';o~cmastefs ~_.~~ fe,e~ ;~..the'<"<." _. ,
. tance to the capital.Of the coun- ·of. ce:m~nt·dai~.~However;'.m th~ rate, and l!lamtam..t!le;·m-a~er:y,.."JalCon .sw.ooPS--..:"oowu·,~ prey'., ; , .:- ~
_ TmJBSDAY try \\':'?re la!ge. qUaJ?hties of'b~gi~g ~aue:',tO-~ c.~~i.t!.'.reasOns":alld' at~ th~. s~~t~e~~am:J~~a~OuS:~¥J ~"eo ~~_1ike5: ':' ' -'.So
cement IS needed In vast construc- {tie' d~lly",p.roduction_w~ ~eaJ>t:r.~1¥1eL_ Pl· ~d~?on., howe-~, surprise- ,attaatS.~oJIBd a- .W'~. "0 ,.'~
tion projects; seeondly· the avail- With 50: tons:.: '~irice 'f:b;e,_factor-y f!?UJMgJi.an,~~cIans ~e ~nt A ':,\V,ikr.pigw~':~c .:at~g '2:t, .........~,~
ability of raw matericil resources ha~ 'greater ~tentiality.·.lts pro--.tl1 'C?:e~oslov~a~an~:~" IU~e :1-,QOO- yardS- PilE" ~inut.e. cA .:-Pere-' ' : _-.
and, tlritdly, the. access'ttl electr,ic d~ctton w?s's!epped up ~o 116 tons',~o-~e' :u.~.s~. fa!; ~gne;.·~3lW_<gfine=faleon:,!?au< fl&:.tIlre~~J{)m
energy carried from Sarosi to the each 'day; ,- ~:-¥o.re,,!ver, -a-. n~~.~t-t~cm;~iI:Qes: as, ;~t. qnd ,eat<;P.'~Ulf'Wi~- .
Gulbahar Textile Factory. :.. .' - _ . ,~. .. ,IliClCU:S' a~', be~ :}!aIn~~ '. f,?~:out' diffictiltY=,Witfi falco~;,~ch.:.>·.. .'
." .Th~ CeI1lent-haS. oeen.-iised in P~~J.1: ~e~e~t'FactQ~:~h~.<?W~~\attain· a .w¢gI#.·Of)ver-2f. _. _~
.In view of inc~easing need for .alin~st .?ll. kinas '~l cm.tsti.uc~ion..can.on JS {?lapn,ed-.12, :ttart'~Sh~jP<tuiids •.a":mU~ hea.l:i;ei b.ir.-d;,' the .~" " " t .
cement in the country the cOIlS-"proJects '~lth' :satiSf.!lcllalL La-OO-:,,, ,: --',:: _...,.-. ~~'.,,, ~~:~::..'heron·.. \'!iaS:~d..in:the~dciIe., . :'"-;;: .
truction of the cement factory t'atol~·af1afyse~"n;rade·6n'·samRI~~<_The.~crea~?,:n~be'r0.£ ~uli¥- ~~-;~r~.we~~o:(1e-I!:"' ~i~~, - ~
was so intensively pursued that in of' this-cement, . both;·~er.e .aJ).d .fn'~eAJoc~l.te:chrilCl~~.th~!.!lctonr clewr-figh~ th~;llying::.. _. ~
, d a rather sh?rt time. it wa~ com- the F~~~~.~epu~ic..of"Ge.n:pa?y'.;:n9w:ha~r Tesul~~In- .FEl<!Hcmg'",the acrol;~~ ~$ .•Uieir.-l~n~<~ger.-':- ~ . ~~ .'_
an pleted and -Its machmery'lnstall- have::-ascertaUIed,lts. gooCl ~htY. num!Jer· of f~~_ ~gu:Iee~ to 'like be;lkS"anq. the a1.tackiDg;,~ ,_ >
ed ~ter .a. brief" 'pe~od of tri~qn.vi~~ oN~Wf~c.~~be ~ment is. ~~yen<~'h~,'tota~mmi~,~f, tec!J:~f~.'1'l}e"~fem~~w~ ~!~ ,.!~ '
the mdustnal estabhshment was mcreasmgly. .gammg custom~rs.:mcal persoD.!le!.!s 160. -, . , 0: , tainS :'ne~ " tlitee-.. 10 ...
officiallY inaugurated in May, 1958 .For,:-::this 'reasen. arii:f~' o.th&s- the - ..:~.: '." ' " -:, .' . ' ...; :(~icli;oi.::pap 4)', __ ~ ," '. '•. ; ~ ,<- ~':: _
. developing:the transport -and.com-.'-: -', ..... , . ' " . '. ' .. - = " '.'-..' -.' -:~-"
munieatrorFs'Ystemjt: :s'po$sible to'_'~_ ' .
make .'bettei: use of' _~~~al ,re- ' . ."
sources especiallY"of agricUlture, "
mmes: and--:iJidustries ,-"inSide the.~··,·
, country and:tlili,exte--risfon of'local;: ...- ~'
(CooUL .from p(lge '2) markets .. ~s···.also - its'.::. connection '=.
tioned at .this point, that .:apali wi~h. ~_reign"m.arkets. ·,?-'he-".main .
from the Ministry of Public tar~ts"set before. us::itf this f!-eld ~ .~"
,Health and Kabul Vniversity;cei-"du"nni t~e 's.~~o~? : :Plat} in~lu~e::~·. ...;, in'
, tain. other organizations too such. th~ '~pletIOIi: ,of ~ tfufinished.. ' . *~!lf~
'Fir~ 'Brigade 2ln21-2()122 as the .;a;eImahd. v~ey and soin,:' wor~:~~g ~e. secgnd~Pl~'~? ;'. f..£:f~::
'POnce-- 2U60!7-21122. industnal orgaIllZatlOns and co~ proVldmg.. thetr· means .of· opera-, "- ~Jk'.
'Traffic .20159-24041. structional esta.bljshments are pro-' tiop.·, and ·~aintei!<¥-ice:"'\Vit~,~.e- . ·,-~~,tif.~"
Ai~rt. .' 22318. vided with medi~al faciliti~: .' : co~p!:fion~-of.:~~::..~~yo.rk's'.. th~., ~ ~,"~;ili~'
Ariana'Boolflng'-Qffice: 24731- 3) The extensIOn of activ:Ihes--nurumum., reqUlIe~ents:'of.. tl!e,~' ~l", .
... to prom,2te preventive 'medicine country !Vill~be !Iie,Cand ~ d@-,:,', ~
-- and campaign ,against eonta~ous cw.ties' will be ·lif,jed. _ '.'~"< .
" diseases is envisaged aD: a 'large ~bout '2;~'-~~~ . of:. t~e:
scale in the second Plan. " mam"'road~Will_be com.Jlleted !fur-,,;
COlllDlunicatiollS And, '.i.'r:aD,sport ·:iiig ~ tile ~ second -Ptan. - Tliis--:p.rog: ~ .
The development of tranSPOrt ramme'· in,~luaes.:. the,-5:o~pletio~', " _"~
facilities is the most important of -..K-aQul~Torliliam, -. Kabul:;Kizir -<0 ',',
pre-requisite for: the develol?ment Kala -0.(ihCl~di.I;Ii....q~g):. 'Tor-.. '. ~ ~
:... ,_, ~ ~ of all social and economic sectors_ghUIiaai:Xanaa&ar~~Q:Kanaahar- -' ~
. of life such as agricUlture' and in- 'Spinpol~'.''I'Oa.dS...Tn'.' a.dffition,~ '...
Phone No. '22743 dustJ:Yo This is tru.e in.cas~ of '!l1.i~ is' expecte!i....th.a'f,the ~road ~t-..:. :
Phone. No. 22919 countries and specially so in ~-·,.ween~·IjeJ;at.ana·Isr~ ~:Wln--" "."
.'Phene :Nor 20560 @anistan 'where transPQrt ',facili- ~.p~~d:and new br~~ ~".,__
Phone 'No. 23908 ties are not fUlly developed along: ?iJilt:~t;:~ama,~at:.~~~~cf:"" .
Phone No, 22593 the modern lines: As a result or m,N~g~har PrOVlt;ce; ,_. ._- . "-
PhonllNo.20520' '._' .:'~ ,'-'. ,-~~-.
. .'
, .,
.'
F~t~ingIi$hJ~ro~e~.' '
_ _3:OQ-3:3Q p.m:-A~,T.=I~~GMT
on 3i :Metre :dand· Nmys 3:()(),3:7;.
Music 3:07-3:10;. CommentarY 3:10-
3-13; Music 3-;13'-3-16; article, on
"Men wno made .history" 3-1,,3;;20;
Music' 3:20-3:30. .. '
Second English 'Pro~e: _
~3:00::4':QO p;n1. .A;S.T.=l1 GMT"
on 19 Metres Band'Ior South Bast
Asia and Indon-esi~.
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. ··KABUL· .·TIMES- '<'':1::: .,;.. - ~~:_ '.,;,;:, •.,':~~. _'> < , ' ~. ". -' ..,."~; .7':,:~2 ~,'-<', ".
-~=~J.~._'~1!Sf [oF: .fIRSTPl.AN:''tf.l:~. ~Nb
,~~ah~~~.·•• <:(:c;OAt:~.OFJ'HE SECOND -f::~' .....
~~~~:; ~~': •• , ~ .,0'. ' ',., ~.' ,; •.:.: "~'S'"a~···:~.:.JCI·"J:"-~~o'y.... ~!s Analys is- '.. ..:~.~ ~T. «:~~~~.;~LANCE
Kabul, Afghanistan. " ' '. '. ' ,I":U. 1. . IIi#U U. ' ..."".', '
,Telegraphic Addr.eSs,.-'" .." .:-- ~ ,:.'. . ..':- _ .: .~. . . .' .}. ,- p',AI uT vm' " ,. c'.. " ~'Ni"" .;' .. ' .
'TIMESJ-I<ABUL'r~' , ' , ' ...._ " ~.' :' .,' ,'. . , ] . ~ '.' .' " ~~~pers .
l'elepno~=: ': .-" .." , .2U94~. c'1,. A systeDiatte.·.lacrease in ~ adult training w~ll be estab~she.d thl~ pressmg need Wlt~Ol!t ham- ' .. C'" • •
. S~bstm»tioD,'RateS:" ·edneatiDnaL~~ Wit~d!il"ing the ~~cond Plan. II? thiS penng. t~e ImplementatIOn of ihe. ,T~e D~1¥, .~' .of . yest:rdas
. , AFGHANIS'l'< ,.' . ' the coun~.Dunng the -first FIve way, the' nUI9ber . of pI:lmary Plan, It IS proposed- t~at a l~ge carped .~o~~8!;~nbtl~<f Agn..
Yearl' , :--_. .' .:AN:.., Year, 'E~ " Otll: '!tten"tion wad scboOl·stqd~nts .will be ~ncreased numbe~ of pers?npel w.lll be gl.ven cI;11tural..:E;~~~!IO~,m NIJrab' .
y.,-:" _ . '.. '" : Afs~ 250 dJ.ye~~o ·alllevelS.of eaucationJ by·'35%. As· regards seCondary Qn-the-Job t!'amlllg m v:arl0~, .' ~;"'- .'y:.' .
Half ~-ear1Y :". ~. 150 During the <second'Plan. however I education; 17 new-scMols will be fields by foreign experts, wlio WIll ~., .:,:; ~:',:'
," 't.U~dy . , . '." .. AU. 80 fur-ther emphasis]tas -'been laid ,es~ablishedand'the 'presellt schools come to Afghanistan to help !he., ,A.fe~ .~.ay~ ,ago" ~ay~s the edItor.
, "'~" _. '. . ¥~l€N, . . on the trai!Jlng of ~clmical perJ complete!i. The number of secon- construchonal and. pro~uctlOn an ag~I~U1tu~a~ e.XhlbitlOn \', as
¥,-earJ,y· " . ',' $ Hi ~nn'el in view of the deyelOpmenfJ.dal"Y schools will increase three affaIrS.. Past expenence m ,the o~ened ~ ~~b 'm' accordance
Hal~ yearly-., .' ..$.E- projects. In "'"this'<:OItt1exiQn, it iJ .:'~~' 'l.iJaH times. q-ne of t~e mai!l p~ojects of Kandahar and Kabul WIth, t~~'~~~~I.9n. of the ivlImstry
Quarterly < _ $'5,expec~~~ that voca'!i0naJ. train~eI pro1Jle~s co~frontin~ US In . the AIrports, Jalalabad Canal, roads of Agij~~~~~'" ". '
. S~cim~from :abtOad ~t.Jhe m~dCle ~d secondary leveQ: unpl~mentatlon'of the educatlonal and power plants show that Af-. . ' ~ ''€.' , • ' Q
Will. he~ by eh~ties' ,,:,ill !Je iptensified. '.:At the -samej p~ruf is . the 'pr6cure:nent of ghan ~orkers. are fu.lly capabl~ of -~ '.. .. '.
of.loeaJ.~at the otBew : 't~, the _tet!hnical ,gtan~ar-d I o~ ~ough teachers C?Erequlred Ie~e~. acquIrln~ ,:,mousekills.0ll. the lob: _.The, ~o~n~.-?f t~lS exh!billOn
_ ,. dollar-m'ls.up' rate. _..... . tJ:e~~' people. w.ill",~_ raised 'bY; ~mce the' procuI'emen~ of. facIll- 4. Trauung of students ~brOad. Will .~rt~~~~'hl!!lp:m ralsmg"the
. . . . .~gIytng ~em on:tbe-lob . 1rairiingJ tIes .for modern' education mclud- Afghan studilets hav~ h~en study-,educationat"c:s1;andard of the faT.KABUL TIMES..T:~ ~econd Fi.ve Year Pl<UI of] tng spec~al b~i.1dingsfor~choo~s is mg in foreIgn countries for many mel's..Th~~¥!.nist.rY o~ Agnrul.
AfghanlStan enVisages the estab.:J not pOSSible m a short trme, It IS years. Good results have been:ob- ture, continues' ~ edItor.· has
APRIL 25; 1952 : 'lishmelif·of 15 new :vocational planned that .a· number of new taiped' and It is envisaged. that.ambitious plarndor 'helping farm·
. ' " __ ' __ " ~ _ . sehoOls'l¢d, it is~ed tDat in ~hools will be .opened and tempo- dunng the second Plan the des- ers and raising, the :" agncu1tural
DRINKABLE '., WATER' ~e last·.y:'earof the' Plan t~e num- -ra~il~ ~oused i~, the ~vailable patch ?f Afghan youth td fo_rei~' productlC?n of,the c.oun,trY. To thiS
...' , ' ' .ber of students ,enrolled ,ID',these bulldings on a rental basiS. countnes for fJIrther studies end many new demonstratIOn cen·
. .','.: -.. ·.schools will':be three' md'-a. harf We -are .sUl'e· ihe ·people in the would be contmued ~d expanded: tres will be _.opened in VHl'lOUS
··.FOR '.,ALL. ,-:nmes'tnaCbf the last year·-of'the countrY woUld continue their co- Health Mairs .; parts of ' the country where the
-' , '.. . " ,first 'Plan: . !fhe n~d for experts operation' with !he Ministry of Strong a!ld healthy people, .well farmers V{ill:' get acquainted \,;llh
Kabul Corporati~~~'deServes' ~avi~g hi.gh.e~ -education too .forms B,ducat~9n dur-i,ng tnis Plan as they p!,otected ,agaiilst the. peril of the~~se of'cliei~!:lica1'fe:tills~~sand
t b . tul ted . th: ,one q~: tlje_ UDwrtant ·problems oftdid dUI'~g the ,first Plan. disease, are the most. Important agriculturaLtOQ.~andunplements
o .e h.con~ak a.
t
'1'on. ' ~.J;he .deve!~Jlment:p!~ This,Plan}'j2: Establis~eJlt of . accelerated pre·requisite of a society's P!pg: ': _)' .
step It ~ t, en o· ~~ pipe ,therefore, pay.s~speclal attention I' . Conrses:, ress and development..To achieve. '
'lines ·throug~out ,the c~?' f?r: -tov:~ds ~e eXpaJ?si9n of: higherlJ , Sin,ce .we, cannet train. t~e neces- thls aIm. estabhshme~ts for, t1;le improv;d'v~et1es, of seeds Will
the supply· of water. Th~,.ttaInmg:m : the . acadeJ:91c and· sa:ry tecrnuca! personnel In regu- promotIOn of preventlve as y;rell also be made -aVailable to the
scheme, 'which is .being Under- tec~ical,fields.;:, '. ' lar schOOls 'in a sh!:Jrt time, it IS as curative medicines are needed. farmers. -l'liTh:' 15 ,where the ex.
.taken in collanorat'ion'with'ihe ~part.fr~mstre!1gthening~abu1lprop.os~d that the .n~ber'. of The following steps will be taken perimerital fanns'i:will play an 1m'
Japanese cOlI~pany,' ."GOsha" 1!m~~n;.lty,lXltf?, from the q~ali,ta-'lsp~clal.sch<?~ls.and t!amm~ course.s dunng the seco~d Plan. fo~ the portaiit role, '~nse-'seell1g With
when completed, as is'eX~cted;,tiv:e:as .\Ve.~l as. th~.quantitativeJs~o~d be opened ~n ,,:anous ~I' attainment of thIS. goa~.. ,their, own.j~Y~s-that'. better seeds
.within 15 mOnths, .will ftilfill pomtS:.of VI~, It l~, prop'p~d 1? nlS~es and <?r?amzatlOns wh.lch 1) T~e completIOn an~. iurtlier and mo~er~n~!!thods of cultl\'a·
. . f hI' f It , ... ' ds f esta~liSh a .new .pohte;clinic: msti-Iar-e entt~ted With the task of Im- expansIOn of the present I}ealth tion can producebetter results the
one? : t e ong- e ,~ee . a tut~ to· tr~ pe?ple_ m. various1plemen.t~the:Pla~. ~om.e of the institutes: On the basis of ·.the farmers wm'-e'asily' give up the.r
the, cltlZens;pf ~~~'" ." fields o~ e~IDneer~g. It 15 expect_jdepartments and ~rganJZahonsare ever-mcreasing tleeds _and the at-. old-fashioned', - and. ineffiCient
.A~ 'pre~nt there 15 an ~ev:en ~d t~a.t by -..caITYl!lg . out '. ·these ev.en !!-ow conductmg such courses tentlOn paid .by people to modern methods {)f fiu'ming.- ' .
distributlon of the a'Vailable operations fhe number of -gradua- useful.results have been ob- medlcme the former medical es- ,. _ '.
watet . ~ce~~ of tes ..i~ ,the C?untIy will go :up by ~ined:'This .actlvity will .be con- tablIshm~nts Will be ,expande~ 'In conclUsion tlie eihtor ex.
the -c,ity get, an .abundant .suP- .ty:o ~n~ a half .t~es. The abOv~ t~ued-:and.exU:nded ~unng the an~ Will be equipped with modern presses. the' hope that siInllar agn.
ply the rest of the citY ·has.:to ,ment~oned.steps .will take place. to second 'Plan_~ee~taQhshmentof facIlIties.. . . cultural eXhibitionS may be open·'
-deperid on 'sakallS' for drinkable meet ,th~ neeas of the se~d FI~e. numbe~.. of tec~rncums. such as 2) The construction .of new"ed'in other ·partS··cf.the country
water. ' '. . ' " ,y:.ear·P!fui and tb:e Plans that wlllILhe_te~hmc:unior petroleum and health institute~:. ~n order to pr~ 'and wishes tile'rAinistry of Am.
. ' . .'" . ~Ja~ched after ihat. ~though,~as for tli: crangal~k Factory, a~d Vide health faCllitI~s for a .l~rger culture every,success In the exe.
Kabul'Is growmg ~ast 'an~ .~. 1'l1.';15t be stated. that. this P~an pumer.ous .cours~s fu.r. pubhc number of pe()ple, It IS antIclpat- cution of .its .progrannnes
further expansi~~ of the city is :need .more. P7rs~nnel ~th -secon~-:.ror~r medical alds~ aViatIOn, ac- ed that at the end of the Plan, the' .'
being ·pla.n.xre<i·, "REi~tly . an ary .and higner:edue~J~on,~t, It·foun.tm~, b001t-keep~g and ,com- number df hospItal b.e?s as. also .....
t . d betw should be adiIJitted toat pnmary: munl"cations aI'e envlSaged. the number of polycl1mcs WIll be Islah alSO,catIles a report Dn thea~m~n ~as.Slgne ~ and, secondary education. are .the I 3.· On-the-job training: As men- increased by one and a half times developriient 9f textile industry InAf~hanistim an.e! the, ~o\?et real foundatioI.l which guar-antees t10ned e~rlier, 'skilled ·.labour 'is The number of mobile medicai Afghanistan.. 'The- report gives
Ulllon under .which the ~tt~r ~he systematic de~elopment of ~ur greatest need of the second Units to look after the health of statistical data ..:'on productIOn.
. . Will "help 'in ~ak.fug'~a. g~e.raI.e·duc,ati~n.and·. !knowledge .~ _a f~ A n~ber ·o~. such .Personnel people hvmg m far off areas will operat~ng ~~" w<?rkers and
plan, for th~ .Clty~ .!?ut}JninE.country -On,~ laTg~ ~cale. It 15 e~- fo'ill ?e- tramed)n ~e present b~ Increased t<;> almost dO~Qle the sour~es ()~ ra~' matenal ior the
-comp~henslve:- proJects .fop the pecteli that :s~O .pnmary and VlI- te~Illcal Schools,. t-eChIllCums and present· ntimber. It must be men_·textlle .mills m· Gill Bah~r Pull
:~:t~:m:~:::: law~e~~CheOO,lss·at:a 250£.C.ou.rses .~o~rw'~ourses. ~ut mlO~detr to mee.t t' :contd. oli pa
A1
e 3) d'" Khumn an:.J~~a1~eraJ.
- . '. " uro eon n egra Ion n The report shows'a progre'S!l'e~gns'~.~~teandd-t~h:~r~~h. ~f::,~;;:' ' ..-:. '," . . . increase' in 'Jl~dilction with a cor,
" U d d respondent decr~ase in operdtma
.ties shoUld consider -meaSures . n' , e'r e' "1 d Ct· costs. .\pIs'~ied. an edltona1
to.deal with ~e.prc:>blez;ns ~at. ~ '. ", ' ", t. e: qpe oun rles yesterday und~ the title of The
ar~ out of the'nse m the CltyJi ':. " .. . I. . .' . .. Geneva Co~rence has Reac.hed '~
popUlation. .' . '. ". .TJi~ recent ecoFlorruc actiVlties qeveloped ~9un~I:1.es and m thiS In additIOn to this, the underdev- New Stage'., .~:.,
: Good water su 1 drama e' w)~n toe.~e wor:k of the ~ay furt~er .W1d~.n. the gap bet, eloped countnes are sUffering COl1- . ' '-'.:-, "
roads and We;'~ the b~U; .~~st ~urop~an ~OIIUCC~Jl- 'f~n theIr econ()mles t-o the de- siderable losses on the price dif- After. giVim; '.some back,ground
. T --~Ch ' , "m: n~ty ~ashag-~~ral~d·the-questlo~~en,t. of, the underdeveloped ference whereby they in f?ct fin~ iiiformation=6n~,the'developments
.amem les.w. . eveI!. -el ..~ ~ wet. er:,!~ oresha~s·tbefUl"- countti~.._ . ,; ance the economic devel.opment j)f tlf th~ 'present 'Geneva eonferenre
expects the CIVlC admimstration ther. groupmg of ,developed West- I The ·enClrclemeat {}f the Eurn , developed countrl'es Sl"nce 1951 "d" ~.;... '-th '1't aY<
'd '..' . t " d ha' 1 '" ~ " on ISq~ameU'o;_. e em 01. S,
to ~YI e. , . .': '.. ~rn co~ n~ an ~. t wou d be.~an E.~n{)mIC Comm.unrty by a for mstance. the prices of indust~ it ,is encourMiPg to note that at
. Until a few months ago Its pOSSIble effects In, the~develo'p-: ~lgh t~lff w.aij and Its political nal commodIties indlspensiole for least both sicfus' have agreed m
- Kabul was bi;!~g supplied with ~en{ ~f wl?r~ e~qn01!lY~ and p.ar- ~x~luslveness, .have alreac;iy up to the devel~pment of unde.rdevelo!>" principle 1hiit general. and com·
Paghman water b~t as. the d~;d~~ m d ~ eco~o~Ies- of un- Ito,,: stl'ong~y. affected th~ pattern ed countnes have risen by 7 per plete disarmament ,is the only
watei pipes got rus-ted., the sup,; . l' b~.~~. c~unt;.sb Th~ gr~a-; 9,£ mternatIOnal eco~omle rela- cent. whereas the prices of raw ·sur.e roaa·to a lasting p.eace The
l?ly was stopped -and ,Dow the u.~ '~ho ~on,0, ta~ an:le~ m- ~I!.s. Data r:l~a.sed by the 'United matenals dropped by 21 Per_ cent editor'goes on: "It is also encourJg·
1 . . fr . h . a .'. Sl e, e., ~ope.an .....nOIIllc om- ~hons, for mstance, llhow a con- In the penod. In 1960, ·tbe total ing to· note ·that Doth sides are
• _ s~pp y comes o.m t e· ~p- munrty B.?d, the ra~lng.~f a com- t uou~ upwar~ trend in exports balancf. of tra~e deficit of under- anxiouS". to pvoid. war by mIS'
"ells ,o~ A~uddin ..~d the·mon,. ~iff:,.wall, bave.. alrea~.f. the E~opean Eco~omlc Com- developed countries wa? '2.2 bil- calculation ,or~ati,accident Onh'
new spnngs near the Kargha-causeo anxIety In the countries- UnIty members an,d In trade bet hon dollars The '11 "'h" 'th cda-" '", " d b' . 'he
D ~ ill' t d., - .all h d '. - . Y were annua y .........e 0 er y we,,.uear a OUI I.am., .,' .' '. " ec e. ~pecl y t ose I:lD er- een ~heI11;. whereas the exports recelvmg just Over this sum in the'.news- that -effortS"are bemg made
WaU:r.l5,a diSeaSe caITIer,¥1d dev~IoPed;T!l~ c~.ent rappro~~-·:ffo~ underdeveloped. countries period 1956-59 on account of cre- to. est1lblisll-Clirect·te1ephone·hnk!9-~sa:te~~~ tl;Ie-·pu.b.1ic h~t~ tr:::nt.w~~~n vano~ Powers m~e~lIne L1otS?much.inquantit~as dlts ar:d Investment but at the-.hetweelnhe·White House and the
. It -IS. essent~al :that. ~ple are .streng~=~e:'~=ef~~~~~::'_~alue.ow~g to reduced pnces same hme were paying ov~r 3 bil-Xre~linj~~!liaf.the:t:wo. numbe:,proVlde~ Wl:~'.a goOd., wate~ the existing conditi~' ,associa_.~h~:;e~a~alS,an~ !a.-rm pro- hon dollars a ye~r ~s ll'lterest,-'One .lead~l"l?~ of.tge;. world. rna" be
oSupply: After laying. piPelJnes tion between' theSe .1..: ..'1.]"; de: . ~'I . 1 -k, tOSht exc US!v:e ex~ort profit or annuIties to foreign.able -to corlfum and v€l'lfy ,lD'
, , ' . ~~ v-.~c es. .nt e :same time Im- banks and businessm . 'd t ·bef t king ctlOn
thr-Oughoilf the city SO:88 to, en- eloped. indlistrial countries would 'wrts to the underdeveloped 'c'Oun- Anothe ft' ehB. . ~ lOCI en ,~. ore' a a
bl ' 'h ..~ t "ad' t'b t < t . d ':;J ,. , " l' ac IS t at former •a e· every ouse loU,.ge go .c~~ n u eo' e~r.easmg tra,,:e tIjles. are confjnuously increasing and present I' I P
water .tfie. civ.ic authorit~~ between t?e develo~d and under- .a~ a 'resUlt ·of·their, intensive ef- try to "in~~:rrut ,.. o;t;.~. '. 'In- , :1 "'. : th d to el\-
should considef as th~.next,.step· steady supply .of- ~ater ta. all fo~ at· industrialization. . former possessions a~: :thus t~ ,c~~~ ushl~n~ et""at~' ~h; bl!;
th . tall t' 'f' te- ks ..."'>Of.. 'f th 'ty "h ·th j' Imporis Ana 1i'~ h . presses ,w.e. ope H
_e IDS a: lOn 0 ~w~ ~ wor y-",,:? _ 7 C1 .~ ope . e .' '. ~........ t e,? mto .the raw-material bases-'powerS, may'reilise that'dlsarma'
to pump ?1.tered ..water .to ~e' aa~1DJstiation .' 'Y~ take .5~~ wPurm~ :he -past., ~ree years of Of, mdus~nally ..~evelol?ea coun- 'J;llent 'ana n~clear, test ban pnr
pepple as.IS do~. m ~ mod~rz1"abl~..:.Sfeps--¥>: provide. a p~r wIt~:raev:::~c ~teg;-at1on. the tnes. This wou.ld In f<!:ct rein~tatE: blemS: are ~orl~ pr~blems and
towns and ·cIties·· mother :m;aptage system too to make;t 'cinly'l~ oun~es expo~ the old. relatIons between the ~ffect ill Peoples and nati0r:s
coiintries.' '- " ~xabill a mOd~l city' in -Afgbanis- ~~'28 pe:t·feent, ,andh theIr metropolIs and the colony in a new Therefore th'ey should refraIn
Al 'th- .. .... .' . - .' IP "per. cen up on t e pre- . " . f d'" " 'd t' ds in tl115ong WI pr~VIdirig a ..tan. . . vi,ously exist'ing situation. But (1'-._ td P r:o~. a. optm.g:t:IgI. s an
_ .' '. ' - ._ '-'Vn .' on age 4) re~d. ,.... ',. _ .
•
'.
f-.: •
JF~;...&~_"r.;a:~~~~~"J~~~, .. 4~_:rr~~_..,,' -':. ~ .....-~~~ ~¥; ...;~-~,~""tf ~~ _~" ~_ ,:'"'~f- .....-,.--~ ~~".i--- p ~ ~r;'J_ ~,....,.......... ~:.-",\."",.,..... ~__ '~>r.-¢ r':>;;..t.';1:·~".~::!!< .. _ .. ..". ~~ ............
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PAGE -4 .' -' , , '. JI' f', KABUL .5ES'" " ' ,',:; " :,':~.i'. ,'~, '~~~", '. ',:;;'.~==';';;:;~~-.---';""';', ~,-,.~.,;i,-+i,-";'-,"';";,~.~•.-,;,;;,;;.-,~~~_~_'-:~<~ --"If _ ~~. ~ ~ _-_ -~ .. .'~ .- _. . ~ . _ j-: -:-~~~_ ':;~~~~f~·.~ -:~:~).~~'~~_:~
• ":" < , " • :Lo'ndo"-n'"'; ;' '"o"'''~' " "C .....m''MI·"ad· ,W~ ·~RORE~H', ~~>" -'.,' - > --' '~.-:::~~~ '. Zorin~s' Speech,,' .' _::: -::', .,' ~':'~,?~,_:'t ':"~ ~""J~.'.--~-'~-' ",:,-::;., ,;.r-'~;, ~;::"-.: c:'-;.":;:--' :~ ~:;-:, 4':' ~?~>:dt
. " ~ ".,' .. ", < ~ " T~-,:~ '~--~~~JY-'~= "~;:$p atj~~~~:~~.= ~"!" . 1~~EG~~~p~~~ ~_'<;'f: ~ ." ...~_~:. ~;~)~!
~ (CaIdd: froiD pace I), " '~''''-an''&',a'I, .::·.Jt~il.r:'=""I'~'·' 'n' ' '-:a:.J:"e' ~.I·O'n' «('~~~~ ~~~1-;;,:;_~-i:>1~?"~- .' -"~~'-~->,'~'- ,::....":~l' .. . - _ -'IIi.. ;1- -:, 0- ~T ! _ ~I "r."1iiiU ~1.Jt.~~ fo~.,;we-,~orm of ~VfU!)J~;Ism .. ~ ~.;.~"?:=:-... ~~~J~:,~~-:",'=:::",''''_;~- -~:.t~~~} cb««ppmn llf the pea-ceful settle- " ',' . ': .. , , ,"",",<," n " '•• -~ '. '" , :wnlch would- pr~ciUIY ~ndet ~~'- ':.~.:..,- "."C, ;', "'-~':"'. ,,~t.?:''if.~ ment 'Of .disputes ~tween,S~.' .~ Y.o.~K;.~pr-.; ,~;~~~)'-:-~l?~ ~stefd~~ declai'-. the emanc~tionot ~aerde.v~lo*"',S'~~ll"'and10" J!,D)•.~en~~;;
-'J-'We are -against any,atteptpt t.o ed .that any ~luti?n,.~.!. tJie~~~tt;.ti~al, probl;~ o! :t~e.ecr'Countri~s'Am~ble;':,1'hIS ~:,;-'::S~,~ 'ON.·.,~O!C8~0'~",
f settle . disputes by' 'force. "Bpt CentraL~~ F~~on I oUldJSe one tluit,,~ obtain tr.eIiQ.haS-found:e~ressionparti-.BACK: St~ ,Joel
r
'M'cg~~';,
' . ~ Peaceful se~le~ent or' diSp~tes generaI acceptan~1J~f 'all the ' ~lesl:COncerned.;::'- , cularly' ~,~::~~.~ ~ctions o~ ~os~vao:~ci~e~ ~C<;:,~~ :~t "~
• j means negotiations' Wlt!i0Ut co~- 'Sir- Pattick,·Dean, ,the ',BritiSh 'KHRUSH"HEV'S ,~Wes!ern ~untIies t!ii"ollgh the- so-: . ',' , ,_. ,- "_."~ eessions, 'sear.cl;i: far, ~utualy a~- delegate, ~d_ ,OOriiiOn, waS -not ,"" ',' ca]led'.French£ommunity an~~the KABUL.CINEMA: ;
ff-. ceptaBle deCisIOns v,'ithout de- COmmitted to~ ';-((W'" -particulat ~, ,.' British· Commonw:ealth. For ~_ ...'' " ,
,-:. triment.. to the sover~ign rights-of sobition" in the,federatiOn. which INTERVIEW arlee, Fr8!1ce~~_on th~ DU!~- '-~t.' 5-00_ . Ind,ian, film, :BOY '~
'. each State." comprises' Northern and Southern . \-.- " -- ber0C9untties ~of the Comm~-FKIEND;;' ,Stat:r'iPg~~a.dh~'~aa!a: --,'
, Rhooesia and Nyasalanc:C,' (Contdf ~m Pace 1) .' . until r~tlY, ge_r;,~coloni:s-join-Sbamrpi ~KaPoot::-and3~ena}i'sbi~ "
Mr. Zorin said- neverthelesS the He urged'the 'General AsSEm)bIy's the qti,estion of disa.i'Jnanient and ing Ute European ·~O~OIDlC ~-" At ~7-30 ' ,p.m. 'R~Ian '"tiliii.
'. Sovie~ Union would ,<:at:efUlly ~ial Commi~ on-.e<5lOnill1ism I the. question of a ~rlin settle- m~itY."S!miJa~ ~rts ~e alSo' DRES~ yzALA.-' :~. --:-.-
• study the U.S. proPQsa1S. not: to do lmythi.ng" that- would ment,' jVer~ not related.- the both attnbuted tl? ~n~ 'ProVI4e~ ~er . ~. ' ,,' ,'-, ' ...' :-; ::;,,', .:-
'~t :is our ,hope' ~that in the make ~e '" ~'ht:a~. tas~" ,of '!he, must ~ so~~ed_"in, Qrder· to im- cU?"ent ~go~latlo~ ~n l.ommg BEB¥D CIN~: ~:.tj~·', , .
.course of this .work'on th~ treaty, 'British and N~rtpem ~an"prove,the mternatI~nal .a~0S:' .thIS West~European ~noJnl~1).loc - At,~ p.m.,milian &J!j1; FIRST,
we Shall find out what common GDvernments ,'':even ~ore 'difficult pnere, create<norriial conditions end suceessfuD,y. This assocIatIOn LOVE' Starriiig' M,;ilini~ and
poSition we have, and settle th~ ~i.Q. these crucial monthS ,which lie_ for' n~ ~xistenee." . . b:tween the, ri~ and, poor coun- Shilhnaz, At 1~ pm. THE ~PlG-
differences in order to ensure an abe'lid'!, : The SoVIet 'leader .:'SaId ·thelil! lries, however" would onW result 'EONS, OF PEDRODS. •
early accomplishment of the main ' Sit "Patrick was, r~pIYing to a'must' solved because. of t~e ill stiengtbeiJing th!! -priyilegei» ' . ,
• task set before us' the w.orking debate ~m:'the .17-nation "Com. ,tensi ..they cre~te. Referring pOsition' -of the hig~ develope,d _ ' "
Qut of a ,treaty on general and 'mittee: w~cli:be~d. ,N.orlhern s~ifi y to Ber1iil, he ~d; economies. Such !ID ~tegra~ion, in "u S TEST, SERIES .TO'
complete ~ent:' 'R:h~ian wftIi~,demand~tb "This cilUestion is for. us~tl?uchstone ~~e. words of Alg7oa's,El ~o~d- •• , ", " / - '.
:' , • dissoluation of :the 'Feder-ation <in 'whtch he check the razor Jabid, would be like assOCIation , _' " "Mr. Arthur Dean. -of the Unit:ed .~d,~ ~ore,brOa(~hr .based'·COn- blade. 'I Why? -'beC~uSe it;is the l:>et;Veen the horse and the rider. ,LAST'3 MONTHS',
States, spe,,1cing Mter Mr. ZOrm, stlt,utIOn ~,th,e l>ro~-tora~. souree I ptat reuses .ill the . ' . ,"
said his eoiitnry believed ~'the, The:Brit1$h representative. said worst tensions, that g).~es ,the EeODO~C Blocs (CO~~ from r:i~,e-It)th ' .. 't--;:. ,
most expeditious'way o-f resolv- that.the .Northern '.Rhodesian main~~pulse:' , , ' ' me.n""',IS11Ilce,. a e.m0:tIl.~n ~ '~
iM Q.Ul" difterences on verific!!tion' ConStitutloil.·w~""a ,reasonable UW ,COMMJS,SI9N It 1s ther~f~re ~atUl"al .that the' It IS probab~ tha~ e~ch ~hot,":!li -;"
would be .to -seek agreement on· compromise ': betwee~ the ,very 'l ". current closmg of mdustrial cotpl- be anno\,IDeed,as it,IS. fued,=W3tli ,f;,
certain measures oNiisarmament diVe,rgent vi~~ o~' ~e pplitical .] SESSION tries into e<:<?nomic ~locs sh-ou!d oillY t~'lIl:ost.me~e !nf~rmatIon:, ... '
and to -examine. verificatton re- parties had,~ee~ Wlth r~!Va- GENEVA. Apt:. 25.-The Inter- -cause reaction, I?artl~ularly J.ll as to !Ield~~ gIVeIl, , . c.::
quirements ~ccilly in'relation tioils, to participate:in the forth- nationa~ Law Commission began .underdeveloped; countrIes. It IS \'ie~ ~ e.~~ :8f Jhe'frfirst,,:
, to su~~.measures". ' ,coming'Northern Rhpdes,iaI! elec-- its;session here -yesterday., . pointed out in this connection that Chr' trriWl - lan~~nhi:!: - B 'ti~" ,~' . ,tions was "sufficient eQ~tion,'" ',Dr. ,Albdw Hakim Tab1b!, 'Af- integrafion ,is an objective process, 15 as IS . ~''!1, IS n.. - ,"
He said the .united- States pro..., iie sSia:' "', ' , ' .' , ' ghan' representativ~at,the t!ni-ted maugur~ted by tne promotion of, owned' ~d IS staffed, by ~ntl~ :~'
· csrainme for balaIiced arms ieduc- . -- -, '-, ~ , " NatiOns,] is also taking part m the p~oductIon~ a r,esult .of. teclUiol~ per:><>nnel.. . '
tion was in line with the agreed Stre~eJiiiijf . 01 session., ¥atters on outer space, glcal and SCI7ntlfic achiev~men~ ~
United States-Soviet statement of: "~ . .,' internatlonal rive~,'and l<;tws for whi~ national boundarl~ .;ire ReportS -by ~ol'kers , .
nnciples made lasf September. European ,<,,- . ' concernihg internatIonal orgamza- too narrow.' IJowev~r, POlib~al tQ ~nolul,u r17ce~tly:' frQ~ the
p " ' ...~ mi:' m:~ U~ ,t.!Qns aJ'i~1being diScussed: relations. among. countries :rre ~r~ and JoluiSton l~l~d
M D' 'a th C'';:' t' ~no. C ~ .:o.&~" Mi: P of India 'was elected still laggmg conSIderably behmd area& liaId that planes were arnv-r ean sal e ovVle Pro-·. . t th 't .. , . '
al' lim' t' '1' dIi' , Ch~;rman' of the Commission for this process '" mg a e.51 em mc:r;easmg nUIIl>-pas to ~ rna e nuc ear e - - .'~ ...... . h . - , 1 d
. h' . the fii'St sta e G~EVA, Apr: 25 . (D~A).-~ the nex~ year. Professor, Gros ' ""rs 'WIt. serVI~~ pet:,sonne ~
v:r :ae~cl~ ~ t U' t h g rap~d strengthening of econOIDlC (France)1 and Ambassador Atn'ado It is an irrefutable fact that in- that hea~er eqUlpment y/as ~emg
l ~ ~ e ~e, ·~fsn o:d c:- relations ,be~een the. ~uropean, (Brazil) -1were elected Vice-Chair- tegration of this kiDd strengthens brought m;constantly b~ shIps.
ch
e
. derence yOV:onSlS-' ..:'°nUt Wl·th countries was demanded here men andlProfessor Lachs (Poland) the "cold war". It is evident, then,
a leve m a wa '" "'" t€r da by Mr Yliidimir Vele- .t·, d Ra rte ' Th th t t ulat th " t t' 1 :A total-of approximately 11,800
oalAi;lCed reduction and within tIle Yb~tS th yy l' Se t ,n. ,was ~I~cte 'il ~. ur, ,e
l
a. 0 re~... e . ~i: ernabllontaSOvietti limit 'f 15' monthS' I" e, ugos av cre ary--=ne- Comm:lSS~on WI '-!'" m seSSIon re atlons, 1" IS m pensa e 0 U.S. Servicemen will make up"the
lID!; 0 . Tal of the United Nations Eco!1o- until thel' end of June. clear the objective pr:ocess of in~ Task Force 8.- ReP9J.'is1i(Hollo1ulu
A...... Lall f fudi 'd mlc' Commission, for ~ E~ope " tegration from all bloc deformities also mentioned the' pres.ence at
hMrhope'=.L~UIth 'nf° a' s~ri (ECEl. , " " Pathet I La.o Ttoo~ Take and to' turn it back into i~ own Christmas ISland of about 400e u. e co ere~ce ,?-,ou,+ Speaking at the openmg of an 'l ." course. British milital'Y personnel.'g~t d0w:t to more speCIfic discus- ECE meeting ,he r~lled that ~x- ' , ' :., ," '.' ,
sums. . ~ailge OF goods ,betw.een West and 'GoV rnment, POSts Objective Process . ,'More"than 50 ships are. in the
'. ",Eastein Europe g~el.V only by 3.7 ~wrtT-ANR A~ 25- (Reuter)., ' 'Task,Force, the majority of them?P~ addS: The Blg:Three Com- peT cent l$t.Year. c~m?ared to a -infi;Tfightin 'oY~r the :past The submission of the objective transport and supply v~sse~:
pntteJ t-o dr~a nu:~ w~ns.12 .per :cent mCrEi~se ~,the ex-' 48 hoursHP.athet -fao forces have process of integration to Political ~cores of aircraft will also be~sed.
test. an trea. yes, '( 1 th:t change of goods amonR tqe ~est 'tured Right-Wing GOvernment obje.ctives based on cold war and " __ .',
' sed an ~encan, pr~posa Europ~ countrie~. , caPitions south'-east of Nam Tha. bloc, interes~ canno~ only cause KABUL GOLF' CLuB
nelItral. . ~untt-les, .de1ega~ Europe s per ,capIta ,mcome had ~ol'~ to a Government com- unfavourable econoIDlC efforts but ' ,~', '. .
, should l~JP the conun.ittee's ~pr . during th~,PCl;St ten ye!ir8 ,grown a un.i 'issued yesterday. also fresh hotbeds for greater ten: 't.{~m lnot{J. 11 alqTssOO se UODS Sll" mo:~ r~pldly tnan.· that, of the,mThequ~unique alsO said that sion in the ~orld: It. is, therefore, , _CO~ETlTION .
. . ~mted.St~tes ~d was now..ra.nk- a Viet,Minh battalion haaattack- natural, that actlOns ' ~ho?ld.be , , ' :'
. A final ~ISlon on the sugges- l~g .second ,~hmd the ,USA: , ed -on --o~tpost ,in the Naill Pick ma~e to ap~1y the pn~clple of A 'Hole-in-one' competition was
, tlOO ~bmltte4 by the, y.S. dele:, The ~a~t .lIDp~ovement of theIr area, souih-east of the 'Nam ·Tha. active ~xls~ence also m econo- held at the Kabul'GOlf Club - on
.< gate•..:'Mr; pthur Dean, ,IS e~ct economIC ~ltuatlO~ ~ompelled, t,he InformJd' sources confirmed re' mic co-operatIOn among ~ the Friday. ' ' , ,
ed t?~ ~en by t~y s ~le~~ Eu~opean l.I!dus.~l~ea COuntrIes rts Of~incr~ased militaJ:y, pr~s- c?untries, regardless.of t.helr. so- The following are' the results:-
s7ss10n 19f .the 17-nation ~arma !Q mcrc:ase ,~err ~Id to develop- :re at am Tha, and said there clal systems, where It WIll YIeld (1) A. 'I'arzi, (2) C. Garber and~ent confex:ence .a~nded by mg. natIOns mcluding, ,t?e., less- was an increase in air drops mode, 1?ost fruitf~ concrete results in (3) R~ 'Ferrel. . "
eIght neutral countrie,. " '_ pevel?ped.Euro~countnes, Mr. ,by the P.athet Lao. " mutual helpmg to speed up ~cono- Drivin contests:- (1) t./~ , .• ' v:eleblt saId. , '" -- • ~VJS ANS'Dmi'D mlc dev.e\opment. ' B g(2) J H 'd ('»,
The,.'.S<)Vlet, del~ga~ declarei:1 TJ?e ~CE ll1eet~g ..e~ted .tl? ,~'?r'" n.r.n It is apparent that even the in- Nro~~is . . am~ton an u,
that h1S Government regarded tQe last until May'ro IS preSIded over TO =LOYMENT dustrially developed countries'O 20'" 1 art" t d 'd . b'tt d b ..1:._ 15 ' tb ECE Pr 'd t Mr . ' . ' 'h ,ver peop e p l-Clpa e In
.memoran urn su IDl e __ y _loUt:, y, ~ esl en ,.' .' PALM BEACH Florida' Apr. cannot live Isolated from the ot er th g ,
neutralS ~t week as a. ge~uine..Georghe Ra!iolescu, of RUIhania. 23,. (Re~r).-Pr-e'sident K~nnedy world, concrete~ speaking, with- e ~es, , ",
compromISe between f11e, diarnE;'-.. ., ' " ,,-,_1. ' hould ..- out raw matenals and that a _,_,_'_" , .... ,_,~, __ .
• n 11~ d -. . ts 'f tlf --. does not ]'blUUl<. women s uc "tn~a.u,.y oppose VI~wpo,m o.. e RestOration Of 'Press oeprive'd ~f jobS simply because joint action of underdeveloped., b I '.GulfU~ted States ~d, the . ,SOVlet " there are arge numbers of 'unem- countries would constitute. the n..G U
Umon on the su}jle~. Freed IIi'S' - 1 d· : most powerful weapon for thE,! re-", _
, om, yna p Wee n:d~~ this point to MrS. alization of their jus~ified de- The 'n:Boles Anderson
SNIPPETS Eleanor': IReosey-elt in an. in~er- ma.,n~ and for the cr~atlOn of re- TroPhies. 'tournament" .wiU
DAMASCUS,:Apr: 25. (R~uter). view tapen yesterday for sliowmg latIOns on equal footmg between start'~n Apri~ 27, 1962. CODl-
(Contd. from Page 3) : -Th~ Syrian Prime ¥inister, Dr:. on the NJtional Educational tele- the d,evek>pe~ and the underdev- petitors ~ould ~lgn 'up on tile
Basbrr el-Azmah" saId 'her-e ,yes- vision ileifork-nexi June. . efoped coun~nes. " list on the Notice Boa,reI or)il- ,
weight'and caD str1k~a rabbit or 't~!~l~ t~d~~·O~t~e PT;t~s 'The President said the .way to T~ung Feature form-any 01, the p.f~no~ :
~ven a hare, wnase average we'fgh( .w.o t f wredore, m yna1 aWl :- solve the !problem ~ unemploy- me.~rs of ~e Tournamentunts t ....re d i ht ds m nex e, ays as a pr-e u e .0 ment is not 10 depnve women of - , COinmlttee:...,.., ,'_ve~y~ e.1Ul -e g '~ ;fiq~d .Iaqlo.!O UOne.IOlsa~ ~ql the chance~b~~ to try to eJqland KABVL, Ap~..Z5.-Mr, Moham- 1. 'Mr. OsCar ~.' S.trOm, " .,
Not a Bobby of the AJrbient ' r.ee, o~s.' , "the opportunltles. ' mad Anwar Zlayee, the peputy, LeA.O.- "
-Falconry ~s by no means ,an ex- The ,Prime 'Minister' also. tol~ a . -~-1-·- - -' ,,---., :. ,Minister of F~anc~was summon- . ' %. Mi-!Fet:rel, PA.s.. and " ,
elusive hobby, ip the Feder~ Re:. Press conf~rence ~a:t the eX-lled ~~..Apr. 25.-The Mmister ed to the National Assembly yes- 3.. Mr. C. mnstiii" Air F'rimce.
public o~ Germany. SO~e 50 ,per Syrian leader, Mr. Khalid B~- of Minft~,.'. Mohammed,.Yousuf, terdaY,at the reqaest· of. t~e ~ .liifoi'matioD rqUdiJi&, the'
- cent of the Ge~ falconers dash, was refused entry to SyrIa and the uuster of -Agri~ulture, sembly sLaw ConumsslOn to '1962', 'tournaments has been.
come fr{)IIJ not yeO' 'MIluent, for '''~curity . reasons"; When lie, Mr.. Gh ',Haide~ Ad~t, arriv- furni~h explanations about the .re-" P.ut»Us1l~ on' ,the 'Club's
classes of the cbmm~ty: They landed at Damascus. arrport yes- ed m Maz~,+Sharif on Monday, gulabon as regaros the prc!D:0tion - Notice 'Boaid. It Will also .
have to make sacrifi~ to, main- ter.~ay; on .l?oar,d a" Czech_ aircraft. to. ~~ct the act;ivitie~ of their and, retirement o~ government aji~ iii'~e --..JKabul ~es'.
tain a "flying hunting-companion". A:nsWe~g, a " question Dr. MiIils~es res~ect;lvely m Mazar: offiCIals,' . '. e'Very, WeiJnescljy. '
But anyone who has ,hunted with Azriiah SaId not more than 10 Sy- e.; Sharif d Shiber~. They The Agncultural and PUblic
. a trained hawk or falcon in open, rUin Politicians w~re. at pres~nt were met-Iat the airport :by Mr. Works Commission of th~ As., ,
" country<O will never give jt up ~detained: "', " Parama~: Governor, and the sembly yesterday' discussed- ~at~,. . , .'
again. 'In the age of the electronic TIiose ~dicirted .would be tried ether dep, ental Chiefs of the ten; related to the Kajakai and;' _
. brain it ~ a sheer.,deUgh,t to li.<lve' before; a <;i~:-~~ court, also province. J' , Arghandab Dams. ' Go~emm~t'PriDtbig I!ouse•. ' .
faleons as companIons for huntmg. under. a 'CIVIlian Judge. I __ '
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Yosafi:
Mir Wais:
::Feroz: '
."Bilrai:
Ansari:
Urdu PrOp'amine:
~ .6:0().,fjl30 p.m. kS.T. on 75'M-etre
Bands in the Short Wave:.and-454.5
Metre in the:,Medium 'W.ave.
.ThlnJ~;Eql&h PrOgramme:
6:30:7:()(kp'.mJ-.&S.7'•.:on 3bMetre
Band.
News' 6:30-6:37; Music 6:37-6:40;
commentary. 6:4006:43; Music. 6:43-6i46; article ,on "Afghanistan's
history" 6:4tHl-:49; Music 6:49-7:00.
Russian Prorramme:
10:00.10:30· p.m. AS.T. on '31
Metre Band.
Arabie Pro~e:
10:30-11:00 p.m. A,S.T. on 31
Mette Band.
French.~e:
11:00-11:30 ,pm. A.S.T: on 31
Metre' Band: Music, comment~
and 'articles, in the second Eni.lishProgra.mme~ .and 'also in Urdu,
Russian, Arabic' and French Pro-granune .coul~' be heard a~ ~he
same intervalS as on the Third
English,Programme at 6:30 p.m.
.. ~ - "
• , ,mClR8D'&Y
; J!1ni1bi'ua'~: '
\3:00:3:3Q-p.m~T~~-:GMTon~ 31:;Mett~l:Ha.Iia"'~ews!>3lOl).t3:7;
Music 3:07-3:1'0~Commentary; 3,10-
3-13; Music .3013,3:<16; -article on-
.~Afgban culture'" 3:164:20; LMusic
3:20:.3:-30.
See_nil Eng1iSh Pro~e:
.3:~OO",p:m; L A:l&.T.~1l ~-GMT
on 19 Metres Band,for~utli,East
Asia and'.IiIdoDesia .
•
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.-'-~ ~~AfFiCli~;~~:":, '~,Add
Incle~eiidence
, '.,' ,'-" < .~", .',,' . ~l ~y,'CJiABDIWAL freedom, to the B~itish intrigues-, AT," 'FWo days' a.go a. Ba~taf r~J?Olito,,,-~ke,, an...: in~lljg~t'·in~tesJ in:and. also to the unbrea~able r~ , ,said that a Juga held m Garigal one of the most diffictilt and den-Iabons between AfghanIStan ando~ Nott~em,Independent Pakhtu- ca~ problems' y;rhicl1 concel1l-thethese restless Pakhtun tljbes. N~" ... ' . Olstan has unanimously approved we]!are of our. ~great Indian Colonel Sir Robert Warburton, ,wsp.apers .-a resolu.tion to co~t!n1.!e,~,~- EJ:npire. ~ dis:C~on of the in- his bOOk:Eighteen ye~rs in.t;he , - "
.
gle .ag~t ,Pakist{inLaggresslve policy which regulates. our lQIyber" m connectIon mth, .The Datly HeY"!ad Of=yesterday'Joy Sheer, .3', • ',', ana"c~lonialistic PQlicies. The re- dea1iniJ&" with ~the tribes on the Shagai ridge and Ali Masjid carried. an ~rticl~ by ,Olle.,-of.'its ,'. Kabul, Af~. . .- ~~ aiidec!-~t!lat. differe~t Afridi the f. No~West :'Fr~tier is in IG:yb~r Pass W:i.tes: ' '~ol~ts,'~; N~arh!iii op. theTelegraphic Addi'esS:- ' tl.'lbes. took -P,art m the Jrrga;, outside tHe ·scope Of ,thIS book,. "Hundreds of ViSitors pass and mdirect el~ctIonsm;PakiStati. "The'~, KABtJ:t:;'.' , T!J.J! strilggle,of,tpe Afridi tribes_mflit may be remarked that our repass this tumbleddoWD ord artic~e.~ys that while the leadersTelephone:-' . . 21494 to preserve their 7Clierlshed 'inde- --elations with these restless and water-mill with its two or .three of PakiStan warn·t4e.~oplenot to. S~Il;Bates:" -,' ,~ndence,,and to' fight ~e ~ggres- ~ar¥ke people ~nstitute.'a vel'Y. ,stunt:d mulberry: . trees. ~~otit ~ll ~lieir vc;rtes ~e'~~cts;are thatAFGHANiS'rAN '. " sors h~s ~ ~ery long hIStory.. The real Iand ever-presept difficulty, kriOWIng or heeding that It IS a!n big.PakistanI, cities such asY-early , " AU ':l5O Khyber and its surroun~llave which will increase,and not dimi- spot of historic interest so far, as ·Karachl, Lahore>:and.~\O!alpindi, H-'u y' -A~_' 150 recorded ~y, .battles ¥tween'.nis!4 ~ gravity as,~im~ gQces,by". British India and AfghaJlil;tan are one. vote 'is soia foi'_an3illiing.uPto, llU. early '_ ~'" these defenders,t)f, the gatew~9f ,~ner.al Ro~rts, w~~.tIle9ries concerned. For it was there, ~- fifteen thousand Pakistaili rupees.Quat:terly . --. , Afs. ~O" CentraJ. Asia ati4 the aggressive on toht~e.r strategy hold' a high der these stunted nlUlbbery !rees, ReportS trom.eent;:lU, Occupied. , FO~GN, . - forces of ' ~exander' the ,Great, place in British Military science, that. the meeting took place bet- P~tunistan say that .in"Pesha-'Y-e~ly , $ 15 'Babur, the,founder'of the M1>ghUl admitted, half a .centurY agb, ·that ween Cavagnari, as the .Envoy'nf war one vote'is sold for five thou-Half yearly ... $ B CiYn~~. ~di~ Akb.ar, Alftang..- the- 'lPakhtlihistan. p{oplem is an the Viceroy, and General 'Faiz'Sand rupees and that- '~sOmebody~rly, $·,5 _ z~~ ~d th.!'! forces of ,the mi@tY evertpresent difficultY for. ~e,ag- Mohammed Khan, Sher Ali's G<iv-'ask~d a leame.d, personality what, , SUti8crlpUODS frOm~, abroad ' Bnt~ Empire., The '.P~ gre5.'?Ors, ana also with· the',march ernor of ,Ali Masjid, when the r~ he ~hought about the:freedom ofwIIi:.be~aeeepted by Cheqjas ar~ not new~ers on t~ stage.,of;tiJ:tle it'~ill inCJ;ea.se~and -oot quest that the British Mission to elections in Pakistan.. 'Smilingof lOeJ eWleDC)' at thecollldal Most: of ~e ·Pakistarii generalS diinihiSh. -SOme 'ShOrt~ighted ee"- Kabill should be alloWed to ad- bitterly, the man answered; '~Wliyd.olIal' 'QCObanp rite..· ' ~d senior. military,offiee,rs have er~ think that on attae::ci'.16 ...nc:>C vance was refused-a' refusal don't you go' and aSk'·fh~ same. r~ceived their. training·and pro- b:t:av~ 'freedom4ighters ':with im- which brought on the war with question from..the-thousands, of__,"",!!-~"""""",----_""_,,,""",'mo~O!1in tl:le, battle!i~lds 'of Pakh- paned jet planes, they wiU"over- Afghanistan - a war wbioh entail- ~ol?le :w~o haye'-'~n.,jailed. by~~-i.'.::~.D'.; -<~ TI-"i-r-S"': tUDlStan.'The gold.an~,silver me- cOme these, difficwt5es 'and, suc- ed the sacrifices of many: lives'on Pakistani authoritieS -beCause. of~UVL ms, dals whiCh .still ',oecora~.their 1!eedlin depriving these tribes 1>f both sides, and which "caused. an their demand fol' ,freedom and~, ~ -' , -, . Che~ts, ~e.re ,gr,ante~ ~ tPem by theirj liberty..But they muSt re- expenditure of Rs. 200 million justice?!' ," , " therr BntlSh B9sses m,recogmtio~.lPemper the words of General from the reVf:nues of India. It The wiiter4hen·says that· whileAPRn.. .26•. 1962 - .of their :loyal 'seryices in Pakl1fQ;;o Rober.tS that it is "one o( the most was a momentous meeting, ana votes are sold throUghout' Pam-< ,~tan. But it ''is w:uprhuiate: that'CMicUlt and .delicate· ,prob1ems Cavagnari, knowing 'how great tan' and Occupied ,P'8khturiistan.WHAT 'WEST COULD 00: Wltli th~.kp~lJ1'e"'of. the:~ritish WiPCh concern the we)far~ of 'our were the issues which nung on for large sums of-moneY, the Pak-• ,,' _. • L. • lram .t~e: ~dian su~ti_neJit,.irea~.?tdi~ E!npire":. ...' every syllable of his, did all that ist~ni Press clamo~-that Pakis- .ON WEST -IRIAN:' : t~!'! P~taD;ls ~9rgot ~e factS and' Gefler,aJ Ro!>erts! \Vhen wntmg, tact, forebe~ce-, and coUrtesy tam le~ders_are taking a keen in-, ' '.' '. : _'- ,~ven. the lessons of !llstor-y: . these!, lines, predicted:that the could do to Win over the stubborn terest' In the ,success of- 'free elec-~e po:;tpone~ent, :of, the .We',:.quote sol!le passages from fighWng on ,the' ft;ontie~,'wil1con- reDresentative of the AmiI'. But Hons' in that, countr-y_IndonesIan, President, ~Dr. <tbe hist?ry_ for' the.- guidance, of tinue!ofor maily 10ng·yeai'&;Pecause this was not to be. "You are :set- The aaily:Islah. of yesterday de-Sukarno's visit"': to BIjtain, .t.he.Pakistani_rulers ~ho.,are try- he w;as ~ware ot the B¢tish ag- ting Afridis against Afrldis to voted its editorial on ·the contract,which 'was sch~dw.ed for next lllg~to play with~. _ gressive po1ic~es and as:~ j¥thor cause strife and bloodshed in this signetl by'the Kabul Municipaiity:-'month mUst. be viewed- from' rll~ld..Ma~al. SIr' Roberts,.,~ho and ~upporter of jthe ~orward po- country, yet yo'.l call yourselves with the Japanese Company fortWo ~gles ' ,~. _ has Been ~e~!'lgDlzedas "the. p:lde" 1iey he knew we!! .that the Pakh- friends!" shouted General Faiz t~e expansion of drinking water" '. ofJne BntiSJ? 4t:mY,_has wntten tuns:lWill,never surre~der to the Mohammed Khan as he closed the·pipelines, in, the 'City: '. . ,the foreword for Captain ·Nevill's 'enemy and thus this struggle will interview and declared that his ', ~e',Ind?nes~a:n le~d~, who IS'OOok;. e.ntitle~ "~8;D1P~ ,o~ the <:oiltilj1ue in future. ~ is the master was prepared to take the' The paper:saYJ) that'eify-eorpora-gw~.:his_nation, m l~ 'stru~:.li~ili-West .Fron,tie~: _.The ~eI.9~easo~ why 'h~ I:ecommend~d consequences. ,lions in aU parts oBhe world havegl,e to libera.te Wes~ Irian fr?~ ~ars~l.wnt~s:< JCapta1?-'~~Vill's ~tron~lY and honestly :'~o th~ Quotmg t~:se few pass~~es gr7~' .resppnsibility in ,providingDutch -colomaUsm, IS bUSYj)re- ,history,,!?, therefore, .p~U1arly who may have to palCtlclpate m from the wntmgs of the Bntlsh samtary drinking water" for theparing 'the psychological and va1u~b.1e'to soldier-s; ~d ,r can futl;ire fightings on.' th.e frontler" military authorities we once more· cItizens. Although -parts,; of .the'mate-rial.grounds to fulfill the corQiaI:ly,:fecommend,lt, not onl! to., gol t~o~gh the pages of Cap- call the attention of ~h~ Pakistani city were able to receive theirnational mil " ~? t~ who. may have to pam- tam 1llevill s book. Generals to the declSlOns of the "<Irinking water through· pipelines< ;g. ~ '_ _, - ,ClP{lt';! - In . future 'fighting on the Thtr Afri~')ir~as are ~ing A!ridi jirgas ,and add . ,th~t the still tpere are par.ts which 'relY o~At the'same titne the . ost ne_,frontl~r. but also. to those. ~~o place:m ,the histonc Khyber Pass history sometimes repeats Itself. wat~r 'from wells or water;- car-t f D Subun P .~ t ma~ be co~cerned;m.the-adnuIl;1s- area..~her~ e~ery.stone an.d eve:y Khyber Pass ~s still a symbol of riel'S: The new agreement win.Bm,:n .,0 _ ,r. \.,';.' 0 S ~dl to t,r.ation of ,.our policy7{)D that wild tree ~ a WItness to the strong.Will unbr,eakable tle between Afghan- remedy' this need. 'ntam t:aIl uc ~~rp~~ 0 border; an,d also to, all who desire of th'e .. :A.%idis to defend their istan and Pakhtunistan.mean. that he does not,waI}t to'-,
-s ' .'. i ... Th' U'~I Other articles carried by 1slahvisit a ''Country \yhiC;h is a,me~~,
..~- uppo,;t 1~O :1' e.. I~ is a trans1a-tion from the West Ger-ber of the· .North ,~tl~tIc . I . •• man paper 'Die Zeit' on Christian'Treaty Organization w~en the, . • BY M MANSOOR F-ouCliet"the ,personal'repl'esenta-West Irian question is still,un-' IJ Thant, 'acting Secretary Gene- the Klatanga problem by force, in- lJreciate the U.N, campaign tive ~f Pres,ident' de -Gaulle insolved. ~, ral of Uwted Nations said'recent steadlof by negotiations". Finally against its racial policies. Portu- Ar~ena The' article after giving.' ly: "MPney, men 'and materi;ti ar- (and', ,unfortunatelY!) ,the U.N. tlal is bitter over the criticism of an_~(:count of the .life. of ChristianThe Netheflands is'.~o a ,essent~l jf.theYnited ~ations'i ~ ~ven .several months- of de- her colonial domination. Tf Fouchet s~~ that~.m~,impor-member .of NATd. - Bein,g a to su~ssfullY~~ out Its pea lay ~. ~o~ TshoQ1be, for 'such Thant recalled tha~ the last Gene· tant duty m Alge,oa IS t~ see thatmall try Within th t _;t~ - keepmg operl!tions . ,'negot!iations and even protected ral Assembly voted to ask the the agreements reaChed at Evians c~un. a ~-. -The, acting,;.Secretary Ckneral him"With nO,positive result. The International Court of Justice for between.tl):e ~efian nationilists.tary aru~e:e With a pop~atlOn ~as to Ia:unch -sum appealS for I Belgitpn. tlie main responsible of an advisory opinion on weather and ,the French Gov:ernment·of 11t nilllion, 'the Dutch, Gov- msuring th~ continuation {if not, the Gongolese aHait's detenora- U.N. Peace keeping operations should be carried out. as far asernment cannot-very -Well bOast tbe surVival) of ,tJ.N: operations"" tion, ~ refusing to pay assess-ment should be considered as part of the ~rench are concerned..o,f military might,' .but : fur AS pe- h~ e~l~ed, th; ,United for ~ Congo. JuStice would ~e "normal operations" budget. . The paper also carries a p~ct1lreNATO support. ' Nations .lS.q~~'. solvent, qo nor- call on Belgium and other G<iv- ff the world can't decide ,that of the conference Of the . Asian, - ' -', nlal U.N. actiVIties: at the end of et:JlD1flnts supporting directly or these peace-keeping operations 'Education Minist-ers re~cently lieldAlI nations which are 'Oppos: last year _95 per .cent of the nor- indireCtlY the secessionist Tshom- can be regarded as part of normal in Tokyo- Which was also attendedeeL to- colonial' feel tbat 'f ma1 assessments has been paid. be to !pay the enHre expenses of U.N. Expenses, member States by Afghanistan._ ism " ,I_ • ~t a~e, the U.N. Speci,~l U~. ~1pergericY forces in Congo, would.be 'obliged' to pay for such ,~:::ry fforceNAdTbOY the,obcth.edr m,e~ .Peace-~eep~ operatIo~ ? As a. mat.ter of fact the sh.ate of opera~lOns to, face the possibility In: its series of -interesting ada-LJt;J." ? . ~ . ~ a .~T} on Its Those In the ~ongo ,(10 mi1li?D-, BelgI~ m the expenses 'of U,N. of losmg therr vote in the Gene- ptatlons from various Afghancololmilist1~ de.sIgns, th~ Ne- dollars ·a~montli).'a;nd In the Mid- Congoi forces is ver.y. small {less ~al Assembly', as provided for in newspapers and ~8zines- thethedands &Dlply cannot afford die East (20 million dollars.a than the share of Sweden) and ~e United Nations Charter 'Daily 1slah carries a SnipP;e-t from-to ignore -their demand. year).. U ~t.. appears to be tbe B~l ~vemment still r~
, the daily Itefaq Jslani of .Herat. ' -n;uch more !i~~re o~. the ne,ees- fused to,pay It. 'Two Journalists Killed which gives ,c:tata on the n~ber ofIndonesia, a neutral. country, ,Slt);.?~ e~lamm~,Um~d J:'l'atIons '!be~of'P~
..' doctors tlirO(lghout the world.wishes to continue its fnentlly, .p?1Icles to the wor~d ,public than The l~e ~ the case of t~ ex- In NICOSIa There ar~ 1,500,000 dbctorS in the .. ties with ~ countries tlirough- ~lS pr~te.e~~r, ,the late Dag penseSj I'e<!wred for the· .emer- NIC:0SIA.· Apr. 26 ,(Reuter),- world. whic!'- means one,doctor- perout the '.world. 'At the :same ~:e':r~~ pUblic' is. already K:~~l~ 1~ ~~UI~~:e~~ ~elat.lves. of t,h~ two Turkish- 2,000 Inhablt~ts. ,time, it mu;st be cl:arly UJlder-' mUcl,t maio to fiiid: ?ig, )~we.-s to go ~o~ the recordS, and to g~~~~ ~:~~~st~em:;rder~goby -,!",......-_.....~.......,;;,....;.............-stood tha~ neutra!ity does not, defying the U.N. ma]onty s ap- find tliat .an tlie big powers have with the murde " !1'h (WD. POMPIDO'~ean that ~~ righ~ .and pri- peal ,f-or - stoPRing the nucleat ypted ~or th~' ~ation,of Israelral procession ~~~t f~~ueh ~~ U ~ ,SEEKVil~es 'Of a neutral co~try,can ~" tests. , . m 1948t '!he J~tieE; would'tit call Turkish quarter here' yest;rdaY < < 'be trampled. . ~ . ~lilS'tV~~ u?fortunb at~:.~~at nQ peace-Jpvmg .countries who AlPPOS'- The murdered men were AYh~ -GONFIDEN~.VOTE,p~ CI y. IS glyen 'Y 1AJ::>t: con- ed tbel.creatIon t)f such a perpe- HikIb t Lad d' "- , ' trOl:lip.g; the . main 'part of the tual·tlJeat to ce in 1948 - e, on on-e ucat';! editor PARIS, ·Apr. 26 (DPA).-.TheAlth{)U~ the JoLS. -q.ove~- media of information. to the for thelexpE;~of U.N fo~~:~ of the weekly Cumhurly~t, and F.ren~hMinisteriaI:C9uncil yes¥!r-fm~nt'li effq~ts to solve tlie '!V~t opinio~ of those -thinking that Palestme; ,The assesse~entmust ~et Gurkan,. founder of '. the day authorized4h~ Pril;ne .Minis-Iri,an question ~:app~~ated ''j;espons,ibles'' have to. 'Pay .for be Daid by Israel protectors and . e~lYb d~' Hlkmet was killed t~r, Mr. Georg~-P.ompidou.-to askit is.felt that a.~ng re~sti<: theSe '''~cial operations". Let friendSland not by'those ha\ting kto Shis\ y gMeawho broke Parliament,-fot' a vo~ of, conftd:-approach by the. W-estem' bloc us're!D1Dd that an' ex-colonial no ~nsibility in the matter found de du;se., r. urk;;m was ence.
.
to force ,.the Netherland!> ,to po.~ like ~~um lias .-bitterly And ~ow about :tl!e most deter~ house. a In hiS car outSide his , 11.1'. l:'ompidou -~ ,mak~, hisaban' don l-~- CQl--'~' ~lif'U m' crltIclZeQ the Umted Nations 'and :n.'''ed ifoes of the or"''''''''a1I'on Th f I ' firSt- statement ,< m ParlIamentW> UllUU Y" -J:'< ~ "ally th U-1I.T ....... ; ........... .' e unera cortege was . 1 t ,,:L- 'd 'II"" ' 'West Irian Will be very. "_ftil,~Cl e :,-,.~CongO poli-:y. 'Soiith Africa and Portugal? Sala- ly diverted t all th speCla - o~y, an ,WI ,at,~nce. ask for a, '.., .' . ....... Even:"Mr: SpUk; a "mOderate" ~threateri d th P , at . ~ ow e coffins to .vote, Of ,coDfidence" a ;;sP.QkeSrDanm ;ehmmatmg .teJ:1slon ~ that and a ~iQist, has '''dep10red toe :ight' 'go' fro~ the~ni~~1a J:lause bnefly m front of..the build-, said"aftei:- the- .,.:...£~~Cil,meetingpart of the 'Worlq. ,United Nations''attempt 'to settle tions. uth Africa does' not' ap-- ~g wdhtehre the·ktlwo men had pro-, wliic;,h..wa!i,.presided:over- by,-PIe- .~ j' uce e wee y newspaper. side~ 'de -Ginill.e. ' '
.' 'KABO~ '. '~IMES'~
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Posts
-~: Paf(hhmisfanis
~,=~AU~~k .'~
...... , .... ;:;. . ~ .. :
~ .' 'Militory
- - .
"KABUL, Apr. 28.-A· group- of
Fakhtunistani nationalists recent·
. <!Y. attacked the military post of
;. . Marosooql in the Parac'hinar area
• , . with hand' grenades; saYs a report
'from Pari, Chamkani, northern
independent -Pakhtunistail.
" Another' group of 'nationalists
subjected'the saIt1e military post
W'heavy nr.ing.
A report from Kuram states
- that on. April -20 a group af Palm-
.tunistani nationalists threvi hand
.grenadeS on the adininistrator's
. -office-bUilding at Sada', Kurram
Valley.
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Desire TQ ,Meab' ~-'
Hueltar:'-' ~r~i' .'., ' ,~. ~
• ~ • -,:: ~ • .. o;l.\ sr.
:~D~m: A~r. '26, <Re~): ' f:~~
. -The Iri.cliari'Government~told .{;~ ~ •
1he U~ Natio.ll;S ~etary-- ';:.~' ~.,,~
General· 1(.has no· J,Iltention of 1':- fmanufact~ -or --acquiring ,~,,:,
nuclear ~~pons. . ' :,.;
.The, text.' of the Indian letter !"}.
~ted -March:25 -releaSed in---.Par:ll~ent .here yesterday. 'said lhat.
w.J-~ the .ad~a;n~ 'of. technology~na t:h~ partI~pation of countries
m nuli~ Pacts. . tlie greater
would ~ the .number: Of--COUntries '
cap.a~le of.possesSing or rnantrlac- -'-
turQlg nuclear ::weapons. ' 'j.
_~e l~tter suggested a :three;;'
pomt plan t~ elimil?ate.expansion: ' , ,
of ~~mbersh1pof the -nuclear club:: " "FU"S~, all States :not yet· In<mu':' ,
facturing ~clear weapons shciiIIll'. 'undertak~ not to do so. , '
-~dly, .nUclear weaPons aI-:' ~
, re~dy m -eXlStence..should be CO~
fineet ~ the 'territory of the m'~mId;- .fae~g States, anCf " , , !
,Tlii.rdly. nuclear.,weapons ShouId'b~nd themselves bY-a" trea~, ban-
nmg nuClear testst artd pendiDi'~
such a treaty should retrain from,:'
-sueh tests. . " "
The letter ~dded;thatt.a. prO'-'
~ramme to dism~~,or convert,
to pe.aceful use" an nuclear we'a·· '
pons m existence should be under•.
taken..Th~ letter Was in' reply til'.
,an ~~lier on~ from the ,United'
!'lahons, ~cretary-General,.seek.: ,
,mg the Vlew~·of member. StateS:". .
on ~he. Swedish resohitioh. for-'
haltlng the m,antifacture, acqtusi-.
tIon or recelVlng of nuclear wea-'pons,
<
,.'
<
, ,:O~A;S_ y :At"acks~~' ',:
• ~ -I ... _ -
.J"o. • _.
, . -
.In -Algiers :.,
, . -
" P~IS~, ~P!". 26 (DPA~~-TWo - :
, :.Algenans were killed .aIi4' about
20 'others injured in AIgiers- Yes-
terday .when the OAS. blasted a,_
dyn,anute-loadeit 'parkea car:m 'a
bu~·city, street..
: ..:Earlier. -yesferday 'at least seven'.
,',' people were killed and~ee other
" wounded ~ a number of Smaner
:a.ttacla; .in Algiers. ' , ' ". - ..:
~' The Algiers :Prefed' of -Pollee "N' . " -, ,.also.- announced that , French
'UC ear ~~w~, .SecUFit
t
Y
d
fOor~~, haa ~esied 107
~,suspec e .n.:;;:>. ,followers in' two .
,Asked r0' ~ . < j .' -, ' . ,. ,- :' ~~<ce raids. il1' ~ne. city on T~ "
l...I I ... " Lenin.~ .~ers: L Dr: RevllZ G3DikI'eUd;.ze, 2. Dr. 'Evghe ny Mislichenko, 3. Dr. Lev p., ,,'-
na t" .e~ts:- ,-. _tryq~.4:; Vladimir Bolban skY. 5. Dr. Lev LaDdau, and'6. Dr. Evgbeny Lifshitz. on : In'.th~_ west .AIgeIian'.city of"
GEN~A Apr. 26~ ~DPA).-~ ,~..~n''~Q'" ~~'A1";;'ans I'A k -~..J-', .T Kabul News In' ~r:-~~i~=~;P~~~,~~'~·
dramatic appeal t~ 'the nuclear·A Iii' ,.I ' . r-.J'-' _ " J 5 eu 0 . . pow~r oftJ;te.OAS. sec~Wfor~.,
!lowers to absta~ ··-trom further L" : .~: y. - ~Ik j' . ' Brief" and establi~ed mo~,o~~tiOn 7.
nudear tests or at least ·to ~. 001{'. '.~O -" rumah' ·For Help ,~osts. ',' _ '. .pon~~ucl:i tes~for several weeks, .:' " -, '~'. . ~ . ... . . Mr. Syed Kasim R shtia His . Or~ was also .t~e m~in subject ':
until It has~~ clear whether, . NAIROBt Apr. c26. (Reut:er).-Al Ghanaxan diplomat told Majesty's ambassado;'in- 'Cair of ~he Ft:ench MmIst~r1al Couilcil ,
.a Itucll:ar test ban apeernent can : ~-enya. tfi~~·.yes~rday_:that ,whdn their Struggle for, i:J:1de.' arrived in Kabul yesterda3' 'frorii· :lioeratIons o~_~g~ria'~ester•. -
be ~lleved ~as delivere~ at yes- pendence became ~nous ,"Kwame ~ah Will help you," ,~gqe. Before his apPointment Y" .' ,
ter y'.s seSSlOn of th~ GenvaDi~,. Mr. >J. -A Aiari, first SecretlU'y j . In Cairo as His Majesty's.' Am. F 11 _ .:. .: .'ii~ameI!t ;Conference by. the 'of Ghana's Hj.gh' Commission in, 'bassadol'_in the United Arab He-: Go: o.WIng thIS Pans DJeeting 'a ;~~ ~:~~gate. the :Ambassador, London, to'18 several thousandT.-tolV To V.-S.-t public, Mr. Ryshtia was Afghanis- the ~n:,~kesm~, stressi!'g
• . 4-H:lll. • , ,.Kik:t&u a~ a Kenya African Na- I tan's Ambassador in Prague. will ot ~ s. Vle~, sa!d: '~(OraD-,
The appeal at ,once was reproved tiona! UI!ion ,(KANt1Lrrally·that ~ . . ~ the' o~S" left m· the. hands of:'
by the US ~el-egate. ,Mr. .Al:thlir· President NIITumah had given . Mr. Mohammd Murid; Minister .. ' . ,~an who said that the USA. hav- him 'this' message for them: U. On A 30 of the Communications' and Sec- Th~ '.'. '. ' . - . - .m~ the greatest r~ for _the "When. your str.uggle .: becomes - ~I - " r• retarY of <;abinet meeting, was to a e, ;:J;::ISterial Co~c~"deCl~d:'mO~lves of th~ Indian appeal and serious·and there is no' help look ~ summoned to the National Asseni. M' ~p . ~ .Algenan SpeCIal,
fO Itsh· deepest 'r,egret, had,_~o across'-to'.the. we1>t coast' and NEW,YORK, Apr. 26, (Reuter~. bIy at .10;;30 a.m ~esterday by the Or~o~'p~~~eraI". f~r' ~
aunc the :planned ~ts·,seI!es Kwame Nkriiinah will help you;" -U ~ant. the acting UN Secre,. COmnussIon on Finan~iarmatters trative meas 0, e _new a~1lllS-.
anti cot4d flot once more agree to Mr. Aiari said, he -was on an' tal:Y-General 'announcea estel' and Budget. He explained the re- But thiS d~' for .A1gena:._, .-
anMUBControl1ed test moratoriw,n. omci~ vls~t 'to Kenya.'. He, told' 'day that th~ Soviet 'cos~onau~ g,ulations rela.ting to the collec- reaction in :!nClSlon fo~d a quick' :
r. 'Dean. assured the. Indian ,the rally_at Fort'~Hall, 50 miles Majorj, Gherman Titov woUld tlo~ o~ revenue arre\lrs. '.' immediatel an where th~ QAS',Del~ate that the USA 'Will spare· ~~m here, that-.the 'atmosphere visit, the UR. next Mo;;'aay for SlIru.la~ly the Law Amendment strike. Y . called· a protest"
no eff0!t5 to reach a nuclear .test. m Ken~a _was. the same as in talks ~th the 28-nation Outer <::omm~lOn concl~aed, its con· ' _.: ,J
ban agreement.as .soo~ as po,ssible. Ghana ,m,the years.before inde- ~paee ICommittee.· slder~tlOn of .artlcle 20 of the The--'B,OOO. w . '. '.' ,
, , peI}dence. The name of Mr.,Jomo I - Traffic Regulations..The decision' ployeeg with . or~e~ and em:,.
CLOTHES DISTRIBUTED. Ken~atta:-the_KANUleader-was . . b~ been submitted to the 5ecre" dUstria} dis .10~ In. the _oran in. _'
'TO ,FLOOD VI~~' a 'hous~~old y,rord in Ghana; he Th7,jVIs'It follows the 'one made tanat o~ the .National -AssemblY tools for 'an~~n::ided:~o.down "#
-' v~.uu.c _added: "-. ' ~ere 9Y Lt~ol JOhn Glenn and for ~onslderation at the Plenary immediate' II! . .~ perIOd wtt!:i'B~G~, Apr.' 26:-~r. Mt..Kenyatta.told the.rally'the SIX oilier Urnted States li§t.ronauts. SeSSIOn. eff~et. " '.. <~_
Sadd!ql, Governor ~f Kataghan· Rarty had ~eE!d to" take part in .1. _ ,
Province, on Tuesday distributed Kenya's Coalition' GOvernment .MaJor T1tOV is ,going on to
cash and cloth~s to th~ victimS of only because a limit had been W~bgton at the head of th~
recent floods In the. ·Chardarah 'set to its duration. ,He said'vot- SoVI~t delegation to the Com.,
area. ,. . ing arrangements shoUld be com- mittee on Outer Space Research.
~ccompanied ~y ~the Provmcial pleted by July, so that there .. _ ,
D.rre~t?r o! ~tlblic Works, Mr. j::ould bE! .a " general election' in U ant said that'lie was takihg
SiddIqi alSo InSpected the con.· OCtober. ' advantage of the fact that the
struction affairs bf. Kinl Kala Port. NEW, CONSTITUTION ~vie~H:QSmonaiIt would be p~
and expressed satISfaction on -the ',,' smg tllrough ~ew York:to·invite
achievements so far. AfterWards' FOR U.S.SB. ,him t(j the U.N. '"
Mr. Siddiqi Visited Kun~uz and :.(Contd from.~ 1) • " rJ ' .'. _'.,
Inlipected the . C~)I~StrUetIOn. ;york forms' of State and < social struc- . ¥'llDformal re~tlOn ,Will be
at Kunduz AirpOrt. It 'js learnt tuie" he added. gIven by t!le ~-General~hat 80 ~r-eent ofih~ ~oJk on"the : Another speak~r, Mr. Alexan. for maaCJr ~tov to enablehim 1.0 .
z::unv.:ay and. 85 per cent ~n. the. der K~rh~ichuk, ,Vice-Chairinan meet.. !particularlY; ~e members.
parkl,tlg ap:o~ and-Bo per cent on ,of the council of - Nationalities. ,of .tI!el !IN. C{)num~. on the
the fire bUlI~~gs ~d ~ per cent ,~d: ,:'We honestly want friend_'-pea~fW U~.of ~ter Space,"
on the te1!"mal burlqmgs of the SliIP.with,the ~oples'of the Unit- .t~e anrouneetnent saId
Kunduz aIrj)O.rt .~~ .been com·. e.d States. Britain West Germany I' ,
pleted" Mr. SIddiql also-inspected' France and oth~ .c(mntries. W~" '. ':educ~ti.o~ and :road- building do n.at PlaY'.politicl,-.but sincerely Government.PriDtfDl' 'Bouse.aC~lvl~les m Kunduz and the aim at peaceful co-existence with
adJQunng areas. , , - all countrieS." ,,'
•
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'lllllilAN AIBLINES
DEPARTURES:
KAB~Delhi:
Dep. 9-15 'Au. 16-55.
AEIlOFLOT
DEPABTtJBEs:
Kabuh-Moscow:
Dep. 16-30 Arr. 17-55.
c: ---.....--
SUNDAY
ARIANA AFGlIAN AIBLINES
ARRIVALS:
Kandahar-:- KaDul:
Dep. 7-30 . An. 9"30.
. Mazar---oKalul:
Dep. i~. ~. 1~.
Beirut-Kabul: .
Dep.~ Art. 12-15.
Delhi-Kabul: . .
Dep.. 8-'00 Arr. lZ-lO.
DEPARTURES: '
Kabul~Karidahar:
Dep. 14-0. Atr. 16-0.
Kabul-Mazar: .
Dep. 10.;30. Au. 12-40.
T'.MA.
DEPARTURES:
From Kabul to Beiiut
Europe Via Tehran .at 12-0:
Unlu:-Prvai*"n"e.: .
6:0Q,.6.-30-,p.DC&:S.T. on 75' Metre
. .&rids in-the snort W-ave aDd 4M;5
Metre iii. the-Medium Waie.
'Third EQusb.~:
6:3();.7:OO p.tn. A.S.T. on- 31, Metre
Band
NeWs 6:~:37: ..]'{usie &37~'40:
commentarY 6:40-6:43: Music 6:43-
.. 6-46 arncle on, 4'AfgJian culture"
~:'.Music 'fl.49:7'-OO.
BIUllII.. Pncpiinne:
lO:()();.tO:3lJ .p:m.:': AS.T. .on 31
-- '\.~ ...".
Metre Band. .
Arable~~
, IG:3<J:.l1:tlO 'p.m. A.S.T.
Metre Band' -
FreiIdL~e:11:00:-11~ pm: "AS.I'. on 31
Metre Band. 'Music. commentarY
and articles·iJl the Second English
Programme. and also in ~ Urdu, .
Russian, Arabic and~ Pro-
gramme cotild be beard at ~e
same intervals aI on the Third
English ?r0gramme at 6~ p.m.
, , ,
Badlo
, . ,
. '.
.'
. (.: -..:. :~?:-~: -~.,
" '- -" .., -
' ..
-.~
, '
r - -, '-~ _ .~..... -~l' i. ::;..... . ...
<.~ _.... , .... ~ <"-" .~.;
f-:':t»AGE.:2 .: ,~: '~:~"- . ~~"TIMES
BUL'~ I'., '. "115 " ~:~, ,'·',c .,' .• pilAN~~~;:~<AND~~~~~~~~~.~) .< .~~..·;-Q~1FS· '····.0',:·· '., :-:FIR~.T': '. .., ~'. '.'
- ~.,~ ,. , '0' .." 0 .'. ' -'" •. _ ".~ n . . RADIO.'
Sabahud~~ - ." :., ';.: (0)\[ ~'·O.F,~·.rH.ESECON.D . 1. . .• ~. :~-."
S. KbaliI < • ' -'. • ,~ • '. 0.. ~ AT;, ~." '.'~' ~UNCE
,§ti;;::~:~:,:<,'<;'':<S~..dQr;,'Daojd#s' 'Analysi. .''N"~
!!fIMEs'-'KABUL'~ : ~ '. ,".~.' .. ' .',.' ,PART X . . Con.unenting on ~~e .openmg of
Tel~phone:-:- '.'.' .' ~ • 21,4M .',=~ ~Vel~W:. ,Since a' Id~th~ ~4!,ive ~e~ Plan f~dation for the imple~enta-':a&~-Ut~~~ ~£ Lashkar.
. :!,SilJ» dPlt-·.,~. ,_'. Jarge:;paJ.1i of our.,countrTs WPU"" WIn be"to help'~ prep~ ~e tlOn of futu:e pJ,ans'. Whe~ we e· fuined the wili~ .ThdUTSday
. .. . Al9~AN' _.- :l8.tkm are. .-agriculturalistS and, people Jar:.~ptiDg the conc:lj- actUally ,beM' the _~plementa- ~, . q ~- '''! an . quan·
· Vear~y 'c -::' '-'.~. ; •• ;:':-Afs. 250· liv~"iJ(~,~~ Government ~'.~ a_De~Jlfe and to.~der-- tioil'pf the'PIan,_ i~ is 1!~ly that ::a~,~ ~gha:::U:~~bleIn that
, Half .Yearly , , -.... ~AfS. ,150 .,w{lhts,,1o ;acq~t-J~e-;Vijl8gers -stand tbe"~imB for .sot~· so- the, volume of wor~ proPOS;E!d the hope that marble ~~r~ssed
~"'" " ", AD 80 .with -modeni'-methOdi of' agricul-- eia1 ·probleii1S. through its- Useful should create ,certain pro~lems·o . f th rtabl onn
.' _'ro'REI'GN"':- .....', ···ture 'animal' -nusbiu1dri.~ ~and'_ ~tive· ·-:publications. 'ID~When comp8red wifll the limite~ thn~ 0 "fe'te~ . e goods in
, . . , . :....s..;... .:.:_..:~ this oal hicli .:1:...........,-1 W e near u ure 'qY d --' , .. - . $ 15 tion ,,-. and .sanitati~llot. only . .~u= to aau1:'!t:'. g W means at our .....,}IV'>G.. e can- . ., , .
ea..o: lY _ . ;.. -::. ".- ':', -tHroUgh. ·ex.teJfded:. :airieultuial: ··'1:On8ide'ied 'a.:.l).ic condi~on not deny the fact tbat our coun- - _ .~a1f ~r,. ~ . '. ~: $.8:: pr~aJnm~. but~-.aIso·-: through ~r·the sli«ess ~ the ~lan it ,is .try's needs a:e numero~ and th.e, ~e ·same Issqe 0(. the paper~ly ':;., " $ 5 -sPecial ,rural develOpment p~_ p1anDed -to:~d radio. prog- passage of tune . compelS us' to carned .an articl~..by Dr. K~kar.,8~.~ f~.. abiuad~ iaJiunes>Tlie ai!n..of'lIiis 'project~and~~ insta:ll a 2OO-kilo- meet these needs in the shortest ~e De~.of ~~,Fa~ul.w o~ SCience
wW lie allcep~..,. ...." _-is- to '-hl!lp the: villagers ..to : help, Watt.-short;;.~ {transm~tter and possible time. ' :on, ~ow radicr~ mIght be-
'If~.~~ the,~.. ~theDiselVes,.bY~mut\ial--co.operli- ,'~, ~100 kiloWati.::,meaium wave " . utlbz~d to cure c~cer.. The' art1-
doUat.exclliNe' rate.:, '. tiOn.0and to iinpr{)Ve their' various ttanmitter.:_ ~·Ji~". industry, Our present generation IJ:ot de discussed.. ~V.arIOUS types of
'U".BU" .. TI''''kES :, '~~~-O!.~ ~~ ..0f.}hiS·.~'' .thi:,;.~~uct!On of do- only have ~ str~gle for the ~- ~ancer ~d the ~e:es of radio- .~ ..~" _ ~.:. ·prosr'":"nte:emanates;-·frOm-the . , ta:ry ~~ll Be.exp~d- ,provement of theIr own condl- lSOtopeJ; as ,an etf~tive remedy.
,', ,'., ,-.fllct thi~'~ ~uld ,.start' cL ~ Central .and p~cllil tions but also .should lay the .On an~ther,~e the .paper car·~ , .APRIL~ 1.962 - fi-o:iil·the.kl.wer~.~e:ver: 84ct'i!adu,,:.e~ hQ.USeS Will. be'exJWlde-d fowidation of a prOsperous '8Ild rJe~ the tr~!atlon.of.an article.F'AKI$i'iiij. 0 ~J':' 8lly "enVe!Qp; the ~Whole ..sOaetY:. . derably. ToUl'lSDl 'will dev,: happy· lif~ for generations to by the SOVI~~ .'~~onaut, Gher-REGIME' 'IN. 'TJiioItS " Oh th~· other. ~hand:~e-;p~am- !~'·.AIl :th~ :means' will be come. The- experiences of the first man. Titov,.~ :Wh1eh. _he gives
. .'.'_ "" '.' .p!-e~ateS ',the'~t~tbak~zploiteato-.-enltgliten the people Plan and the fact that our people det81ls of h~~, space)liglIt.
~ -:PakiBtailf ~n.tc)-eal' dev~I~~CsJiOWd .inyolv-e of ~e co..unfrY on ,one' tiand"and .co-operatEtd in its successful im- In:an artIcle 'entJt~~~ you are
-of Pres!c:\~,:,'t-~Xb!in-is hav-~'tb~ de~t of'l~ll~~ases of '~~m~uce':~g}Jan Culture to pIementation gives us the oppor-. stronger. than ·y!?U~k you are',
ing trouble' in carryiilg out--its 'life such ~'agricUltuteti'iI[d~,.,~-:::c)\~tsi~ ~0l'1Q, on ~he :other. tunity to rest assured.::ofthis con-- the. Da~ly· .AriIS: oj- .yes~er.day
policY-of crushing-the i'iihtli'of ·~e~aucaf'lOnc~.publ!¢1~1th. .. ;-1 ~~~.are ......~~~-of th7 most _tmued co-operation.' Gtiring the ad~ses It!! reaaers n.ot to. give up
· ' -1 de' -ta·' miJit .? ,,~'tPis"~1S; the;~'~ .dev- 'C?~~ding ~e~ 9f the~second second Plan. It can.be- seen that· ~asl~y v.,:hen fa~d ~th .dIflicul~leg,.~ts ~: un, r J .!' , : ~'.,elopment.~jects.in· ~e:~COrid SOC1aJ and.~ODllC de~elopment our people to<Jay are Jnterested m lif~, f~r n.ature nBS. be~towed
oot. " . -. '.' -' Plan =Wifi be.r~ UJjm eight·to· ~lan:.. 'Th~ ~ o~" ~e Plan has directly for the improvement of' uP9n ~ve.1'Y,' man the , ~ecess~ry
The fact that~enf#\y?b:.25. tIle .numl:5er.oLVillage;-under·~ady be,eJi' submitted to ~e their living conditions ana are energy to tight .these· difficultIes,
Kban,h~ ~~ the E~_-P-al?5':=-:the.'~ro~ from '·1,037 to mo/e "~ssembl1 and has ~n.studied determined to practjc;ally e<H>Pe-' Those ~ho lind ~~Iv~.s ~elp­
tan 'Governor, General Azani:t.haI!.'2;OOO and.tlie POpUlatl(lB.;....tiy :the-·relilted. ,CoDlDllSSlon and 'rate with all plans intended to less,ag~mst ~ese d!fficultles, says
.Khan: to, resign. is yet anotKer whidJ wi)l 'be covered ,by these tlie General AsSembly. It is hoped achieve this goal. The nation's th~ artIcle. have faIled 'to realIZe
iridication of the failure of th~ projec!S' will, be ',increased from' tltlit the I!$teemed' representa- co-operirtion with the Govern- .thls fact. _.
MartiafLaw reg~e.· ~ Th~ East": the,pr~t 4,50.~,to ~9re. than t~ves-may approv~ the,text. ment's p~ is a great ljidden . . ....
Pakistan ~ Governor h . from one ~o~ These .programm~,. j' New. Phase , asset whIch cannot be,represe;nt- On another ~ge the. paper gives
. ."., as, apart .' from -rendenng' apprecx- . Wlth the approval of ~e Se- ed by ~tatistics and figures. But .~O way~: suggested .b~ ,1,0 famous
the. v~ry ~gm,nlll$, op~d the, able . .servi~ to ,the .rural ~nd Plan a' new; ph,a5e m. t~e in any case, -it is the best guaran- mtematlO~1 ~~naIit~es of how
way m which the ce~~al.~v-'.P<1pqlation, will, alSO prove dJ!vel~men~ ot- .VItal aft'alI'S In tee for the progress of society. . to d~al ~th ,garr~IClus people. ,;
ernmenthandled_the provmce~s;useful ',for ,the collee- AfghanIStan WIll start. W.e are" .. y'esterday's Ams devoted four
atf~rs. Presid~nt AY!1b ~ah's '~on ~"_ <8gricUlt~al ;sta~ics: .s?r.e that: the este~e~ repr~n- . an the basis of this fact· we. pag~s to c~ildrf71' .co~taining art!-
p'olicy,reSU1~ in stt¢ents ~d- cenSW! and the, soc~~ conditI?ns t~tlves wi!! co-<)perate in the Im- begin the implementation of the cI~s of tOPICal mt~st, .crossword
others-staging cdemonstrations ,o( ~e,peop~'neededfor drawmg p~ementatIo~·of ~e ~cond P.lan Second Five Year PlaIi and we puzzles, cartl?Ons, QuestIons and
. agaiDst the Government and u~i!ltw:e.p~.We Me sure t~at P\ they did dur.mg the FIrst are sure that· God will be with answers. '
the GoveI111'I1E!nt making mass this proJ~ ,\\?ll be l! success. WIth P an. us, all along. May Qod Almighty
.. ts-· f th 1 ders' f th the co-operation and keen -mter- . favour 'the entire people in this .
arres o. e ea 9 e est of:the PElople,and'will j)lay We are' ' convinced that this t 'th H' hI .move~eni;. ~' ~ . ,- ,.' 'an. ~pQrtanl Io!e in the. im- PlaD isn~ for .~e social ~=a~ ~ncereit :~s~p~~= L~st night ~dio Kabtil discuss-
· qen~ral~ Kh~ a<~~ro- p~rDV~en\!,f the social. co~di- ~d e~onoDllC' ~eve~oP!Dent !,f mentation of the Second Plan 'of ed the 0 development programmes
,mg to Pakis?D.l ~. has-also" tIons .of theIr countrY's llWarJan ~~~anlStail. '. 'Yhde It ~rves In Afghanistan which is in fuU'con- proposed ~o be catried out during
opposed, - the· - Go~rnm~nt's class. , ,_ r~~ the. JlVlng stariliar.d$ of formity with the ~pirations and. the Se-cond Five ~ear Plan. In
han!fiing of·t!le·sj~uation":!IiQc~ '--:' -:. ~ tHe people It also. lays a swtable ideals of. His Maiesty the King. ,one of its previous"coIJ¥Ilentaries
cupied Pakhtunijfim. It is ~e ,paslC- dutY of the :'Press 1 .. .the radio had described agI'lcu!-
pOsSible :tb8t:. ffimeral' Azarh .". ; I - - tural development as one.of great
Khan; wbo ha's -refuSed to heed ~ST,~~S OF -PROVIS~ONAL EXECUTIVE IN ALGER~• i~portance . especial.IY for coun-
th~ p.rement's, requeSt to reo. F· 'h '. < 'F r :D'" '. I· A d- trIes such as Afghlimstan where
. . ht"be f reed d' .." ''9 t· 0 ISCtp Ine n' -" more ·than 80 per- cent of the~Ign, ~g 0., ~ 0 SO.. '. . . I' , " . ~p~la~ion ~ de~n~~t for thei~
Just as Mr. ~ Mohaihmad Ibl'a- .., ', . ,", hvehhood on' cultivation of land.
~ the Law MiniSter of EaSt ." <e: p . .Of 'M· d.. I • That is why during the firstP~" was recently ~~rce<:t . ".'- .resence .". _ In. '. .FjVE! Year .P~an: ~gn~U!fure was'
ta resIgn.. _. ' . - ·r: ., glven top' pnonty. and a number
~ It is evident that there. are .'Algeri~ ~ 'no longer a' closed ·big.cities. impossible all OAS. provocations of useful steps ha!i 'beeil take~.
• ·d.issensiohs -: among:'th~, Pakis- ''militarY ~rritoIy". In: the last ll!avellers aIT!v.mg from AI- ~ed at invol~g the- ~erians During,the ~nd Five year Plan
.tani military 'leaders Who are few- ' days..- 'her borpers w~re gena alSo conlirm that the N~- m armed conflIct S?d crea~mg ~ (March.21, 1962"-;~at:ch. 20, 1967),
trying to decide -the destin of ."le~aw'~ by sco~ ~~ Al7i ~ibnal.Liberation.~of Algena ~tmosphere of unrest and m~tabl- ~or~ WIll be ~<?~~ m thIS connex·
, th 1 d' . 'th f Yh gerlans,. serylcemen or 'CIVIlians, IS] strictly ~observmg the cease- lity. l~n. , . .
, e peop e esp~te e a:t t. at for whom this ,would have been fife ~ent. TWo members of indePendence· Next· Summer, ''The mam'p~ o,f the Plan
,the latter, d6.not .toe th~u: lm~:. impossible~just, a while ago. NoW, th~ fPrOvisionar -Executive, who For such a. posture of its polit!- m th~, field of ligIjculture to -in-
It also sno~ how the ~akiStarii as tlie PrOvisional 'EXecutive De- ~re in'Tunisia these daYs. have cal and military personnel' and ~rease production in order to prcr
Government is trying to rany gihS to operate, many distinguish- stated that .French commanders ,t\1eir < constructive cooperation yide,more fooCl to ·the people on
~he su~port Of :these people in, ed.~e~olutio~~ies~f the Algerian '~i:'i::d '!l0 opPo~uili* of cCOm~ within' t~e, Pro:Visiona~ Executive. the one hand .and to 'increase the
JUl unnatural.waY;, National' Llbera~Ion army are p about the loy.ality of the the PrOVISIonal Algenan Govern-. export· of agrIcultural raw ~te-
NOw that· GeneraJ' Azam., amvng in AJgeri'a after long algerian side- ~ obSer-.ving the ment received expressions of 're- ria-I. - , .
Khan has 'f-ound hirnseII in 'dis- years ~ exil~. ' _ ~an agreem~ts.- 'COlonel Aze- cognition from the French autno-: In: <the ,field of rais~ agricu!-
..a ment ·with' the' Pili tan' . M~anwhile;. 'some of. t.h~m are. dip. member of the ~upremeCom- rities a ~ew days.ago.. tural ,prOductS for:~~ it. may~d t' .t;;:.:. Ii f L~_dll leaymg ~erla for ~lSla to con- ~d.·of. the 'Algenan ,Army has Accordmg to estunates gIven by be pomt~d ou~ that-'reclaInaMn of.~J;=' en ~ ':"'" po cy 0 ,11~ ,- tact the ~ ~ovisio~ Algerian --iilieady for weeks been in AI- Algerian Government circles, land for the cUltivatiQn of cotton~ th~ alflUI'S of ~~t ~lI.kistan,' Government.. Their impressions~ With-a-group of hiS officers Algeria is to attain full inde~nd- has been envisa'gee:t ~re land
It 15 'likely ~t a n~w person on the"current situation in AI- liel is enPielY .controllipg ,the ence by next summer. TherefQre, will be irrigated with the,comple-
~g~t·be appointed ~ -the Go- ieria; asO' Well as statements 'by sifuatiOn in. those parts of the Premier Ben Khedaa's Cabinet ti0!l of the preseriOrrigation prlr
vernor in order·to·carry· out· officials in Ben Khedda's cabmet co\mtry -Where there are no consider it as one of the most im-'iects and the waters of the river
ruthlessly~ -Government '(ie- . ~veal .thit, the 'ProviSional Gov~ FtenCh units. '. ,portant political objectives at'this.0xUs .will- be. utilised: to irrigate
signs to ~t',aown the freedolJi ernment !':,illy 1>glSters ~d:assists h' ." _ moment ~o separ,,:te the Europe~ v~ areas of barre~ ,l~d m
rights of the people But jUst ·the ProvlSlona1:Exe~utlyem car- - ong the political figures of settlers m AlgerIa from the m- Shiberghan and Aridldloy In nor-
.' . . . .'; - . rying out· the mbst important th .National Liberation Front fluence of OAS. territoristll. them Mghaliistan. .
as- l.t .15, ~eeling ~~r}lg op- task. at ,the morile-~t-the main- np~ in Algeria ,are the Usedik Along this line the Ngerians are Iri. order, to acquaint the peoplepos:1tio~ m ~~.~.......,'~l:tere tenance oJ.~w and order. Thanks 'prothers, Omar and Mu8len, mem- now investing major efforts. be,; With the use of modern agricult~­lh~VOIceS longmg' for treedo~ to'sum. a -~ration,' the ,PrO- * of the Council of the AI- ~eving that cooperation between· ral tools and -iJrlplements, agn-
and'justice ,are .still,tiive,· des- yisional Executive'can rely upon gepan RevOlutiOn. and wi)U re- the Europe~ and. MgeriBns is cultural maclimery-Will1>e placed
pite the mass arrest'Of -their: well ~iplin~d ~d, politically~~tatives of-the~ ~e~ary for ~~th1y iflfectiJig!lt the dis~ Of the:people dur-
leaders the peoB!e of : East ~ture.?rg~tions. of the. ~a- ,~O:WU ~.Qo~ent:m unportant obJectIves in near mg the'~condF.iv,e Year Plail and
Bengal by·their CQIltlnuea pro:; ~~onal Libex:a~on·,.FrQnt, Which 'the countri~-,of Afr:ca- ~~% future., a .n~~r .of~,mecbanlv>d .. farms
tests and demonStrations will/ha:s -eopl~ ,up·.fr<)m undergro~d ha~ su~e~- ~Uier,. FIrst A!geiiaD IDatttuUODS WIll be..establis~ed"9P.State pr~
. ': -, '. .. and 'has.:necoD18 ~e. fund8~tal ¥ .s,~ates, '8Dd ,*biln~ ~ the ~e AIger!ans have, been pre- 'petty.' SinillarJi tJle Use Of ~eml-
we arele sfure'th~ on t!t~lr 'l~~fo~ ~e_m8mlAmanceof law firSt pace. to the maturity. of parmg i'vr ~dependence,' whicli .cal f~rtiliiers Will De- encouraged:strugg. or __ err natural 'TIght, .and order m the--greateSt part Of~ .sections of..the, Algenan. 119" .
-~oa'. :~.~ond~~- ~ 1!'~ maciti~~--. ,_a-~'), (~~~31
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< INDIAN .AIRLINU
DEPARTURES: '
, KABUL-Delhi:
Dep. 945 Mr. 16-55.
AEBOFLOT
DEPARTURES: .
Kabul~MOSCow:
Dep. 10:.00 Arr. 17,;s5.
Beirut-IUbul:
Dep. ()();.OO An. 12-15.
Delhi-Kabul:
Dep. ,s.oo An. 12-40.
DEPARTUBES~
Kabu1~KaD:d8har:
Dep. lW. Art. 16-0.
Kabul-Mazar:
Dep. 1()..30. Arr. 12-lO.
T.M.A.
:. ~
,
DEPARTURES:
From KabUl to Beirut
Europe Via Tehran at 1~.
Urdu Promm_:.: '. . . '
6:~.30 p,m:'.KS.T.-on 75 Metre
, BandS in the:ShortWave aDd 4M5
Metre in the- Medi~'WaY2.
Tblrd~~:
6:30-7:00 p.uL AS.T.·.on 31 Metre
. Band. .
News 6:30-6:37: .MUSic: 6:37-6:40;
commentary '6:4().,8:43: Music: 6:43-
. lH6 article. on UAlghan cUlture"
6-46'0-49: Music 6-49-7.;()().
BUlSlan~: .
10:~10;3IL p;Dl..' A.S.T: ,on 31
. , ....
Metre Band., ,
Arabic~e: .,
1(J:30-l1:OO 'p.m. A.S.T,
Metre Band. . _ ' ,
French~e: 'l1:~l1:30,·p.m. "AS.J,'. on' 31·,
Metre Band: 'Music. commentaI:Y
and articles mthe Second 'English
Programme. and also in _ Urdu. .
Russian. Arabic and French Pro-
gramme ,could be- heard at ~he
same' intervalS 811. on the Third
English Programme at 6:30. p.m,
.'
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V.A DTn· -'.~. ,-. -.:> ,. Jt, ,,-.~ "", 1962
..nr..n.PUI:I ... -'!""--.....,;--:7"=j-'::;'';:-'7"""'-':::'~' I:'~r .~.~~~.·+1'~S'~:U';~~u·:~m~~~~:s'·-·~'G~'"'~'~~~"'~';F'~~I~R'~~S·=··~~~,";~p~"'~;~~:A';M;~~··~~~'ANb
D.-~""~"~'" b ,. ..' , " "'. " .". _. .,"',~- ~'~.lY"~: ,.. _-:~.:.. ~. _ -.,....: .~ ...~ _: _ -. .' '7- " * _ ~. ~ ~ -.", : w_• • -" "_:. ~_ ..-~. <_ .~~g ~~te1GEN~" .~," ," .':.,' , .. : .' '.,' . .." 'RADIO '~~~k1 .-·~::-G()~£ 'l~FTH'E 'SECONDAT~'A'::'~~NCE
t'b:W~ni8taJi "H',' /Sardarl'Daoud's Analysis '" N~~~.,
TeIegr:llph!c AddfeSs: - '. ,j.' ',' . . '. ' ,. , .. . .
.',') 'TTMES, ..~~! "-',' <;,' :', ,~~',:, '. '. ' : 1 . P~T J( '. " : CCl~nting, ~n ~ .o~n,ing 01Tel~pho!le.-,-. ",' ; 2I~ '::BanI De-Ve1__t£ Since.a '-c4uing. the second Five'Year Plan foundatIon for the impleme~ta.'!l-new;marb.lef~ ~ Lashkar.
· " .. ~lll:atPlieia Rates:: . '::Jarge'~f ou,r·Country's·popu- will be-to'help'in prepariDg thetion -of future plans. When we·~ah '!te. Paily.,~'of Thursday
. . . ,'A1lY~O. ,. ,lation Ui-'·-uPctilt~-aliStS.and'peQple for ·:accepting. the conQ!.--actual1y begin the implemeJi~- e:rplalDed ~~"q.~,¥ty and, quan·
, ~euly ,"< .' -::-'. ~,,250. I!ve-~,,~,l.1he .ao.ver:~nien~ ti~ of a ~w-,Ufe and to.~der- tion otth«: Plan, i~ is'likely: th,at tItytO~ ~:oq,~ta~~ble In that
Half-:,Yurly '., J AfS.·l50-'wjUlts -to.a~uamt ~..viHJliftS' stand: the means for'solvmg S()-the v~lwne.Of work. proposed r;r'hope ttia~, 618J!, ~~ressed
~ ._'-' .... ,'Am. ,8~' ":with~~~'!D-etp:~- ~'agrieuJ- cial- prob~, !hro~ "i~' useful Should create ce~iJt pr~bl~1!1S e 0 _ .._ ,~, e·mlght form,
-, f'ORElGN ',' '. tur:e",~ar' husDaii'diY;.edu~ anji' po8ltive'.~ ,;pulilications. ,In 'when compared WItii' the limIted' one ~f.:. tile. e~~!e goodS In
Yell&"l ~,'," '=.';..' .' .•. .S·,15 tiD!? .an~' -¥Dita'tiOJi.~" ~f only '.ortler' to-1ichie~'~ g~aI"~~~ .meanS a.t our disposal, We can- ~e ne~ ~~t~.,~ ~" " .Half-~.,;.1 :.' - . t 8 ..thrOugh'.· ~ded" -agncultural ~ .comlldered."a ~c condition not deny the fact that our coun-, " ..,..' ;; , ' .
. ~~~,:,' , " , ..~" 'PIQgr4mmeS- b.ut _ aJScj .1:Iiroijgb 't:~n:: success -of the Plan ~t is tiYs needs are numerous and the . ~e__~' i.~~e. Of . the paPer~lt., ' ,.- " '7" $ 5. :spec18l rural- develOimlent prog-> 'd "10:~d,radio., pto~ .passage of time compels us to carried an"atttcle ~by_Dr, Kakar,~'.~~" -ranrrt?" "The aiDi, of ·this 'project tam"1es 'and'~-~tiill ,8 2OO.kilO: meet these needs in the shOrteSt ·the oe~,.ot!h~ ~~e~ty o~ SCIence
•.m,. ~ecepted ~ : -:-~1'!~.' ,udo ,1teJp~.the Yillilgers, to help ~" ~.orto~,~a!,sm~tterarid possible. t.ime. • - ,C?n ~o,w _r!ldio-lSotbpes might be'
·of 10eaI ~ tbe:~.J '~lves:- P1" mut~ '~pera- f!l,JOQ kil~aft""':,medium ,"wave . . utibz~d'to c~ ~cer. Tl!e ,arti-
doDar-GCh••p n.tel. _' ::." , ~tio4 and ,tp mp,rove their variouS"~ansmjtter;__.. T;he' #ibn industry,' OUr present generation not cle' discussed var~ous types of
·.,A':S'UL -""TIMES ·~~o~ ,life•. The- bas.is .of.this,~ the' ~OC!u~ion:'of ,do- only have to struggle for the im- ~~r ancic the, ~ces of radIO-
""" .' -'" ~ programme_~ates_ .froJP the cumentarY fib:riS, "Wl4 be' expand- provement of their' own condi- 1,SOtope.s as an ~~!E: remedy,
,APRIL'i!l.J.B62 '. , " " f~ o~t-~ _'~tild start ~d; :~ ~tta1 ~d provincial lions but -also shoUld lay the . On anoth~r ~e~tlie 'paper ~ar-
7W3', ' .from::~e lowJ!li_Ie-wt~-~cl:~~1i-'~~'bouseS Will.be'~~ed foUftdation of a px:osperous and ned the tr~!&tlon ~f.an artIclep~~~~ _-:'~~¥':_al1y-!!9·~~-,~e wh9Jf--,~tY·,~aera~b'., T~unsm.~ dev- h~ppy life ~or gen~rations to -by ~e .,S"Vl:t, ~.onaut, G~er.
REGIME' ,IN' ,'THROES ..~ ~eJrthtt~h~d.thec~~lI1!t" rlop., -!ill'Piese means WIll be- come. The experiences of thtdirst man, ~tov". In wh1.~. lie ~ves
, ..' ,'.' , . -. ", .~ ~~a~ _tbe's~t that-. ~lotteQ to e.ten ~e<~ple Plilil and the fact that our people detaJ,~. of h~~ space.. flight.
The .: PakistariL ~t·rreal1:ktvelo~nt... shoula Ulvolve'~ th!! COjllltry QD' one' Hand and CO-<>p(!rated jn its successfUl' im- , fn an article entitled 'You are
of Presjden~l\,ytib'K!'an'~ ~v.: ;U. detelOll.men~ of,.aw-pba&es of, ·to':m~uce; Afih~ cUlture' to plemeIitation gives us the Oppor- str~nger .1:han, y?U tbiilk you are',
ing t,rOUhl~·in.'~,out' --itS ,life'su~ as:._~c~~~.ind~, ~e o:ut8i~ ~odd; on the othe~. tunity to rest aSsured of thiS con- the, Da!ly AnIS of' yesterday
policy -of ~jjzbjng the rights of ,educiltlOn ai!4":;ppbJic'pe&!ib.. ". ·1',~~'.~;: some of th: ~ost_tinued co:-ope~ation during the adYoIses 'Its .readers I1;ot to. give up
its 'people imder' its:. militjry. -',"" ~:~'1J'!~I; .~'. '~ dev- ~':l~cf!tig .t~~~ of th~'SeCC!nd secon~ Plan., It can be'.seen 'that ~~sl~Y,V!hen faced 'Ylth ddliculties
fool -." , ~ - .' e~JDe¥t:~~m :the ~d.~·soera~.:andecqnOlplc development 0?t' peopte toeJay are interested lD life. for n~ure lias. bestowed
> ';Ph faCt that Presid t,A b' Plai1,,~ be~~~ -eight to ~l8D. _The~ of ~e PIan has directly for the improvement of upon. every m~ the ~ecessary
e '. . en _~ .25.,th~ '~~r ~f ~.ages-under IilreadY been submitted to the their living conditions and are (!nergy to fight. these difficulties,
JGlan has-asked tlie.E;ast Pakis-. the..-p.rojects,~om ,l.037'to m?I~ ~ssembly ~d has~n .studied dete~ed,to practicall co-<> e-,Those '~o find th~lves help-
,tan ~vern?r;_~ne~.AZa~ .~, ~: .ana··the, popuIab~y the·re~~d.·.c.omn:'J~lon and rate with an plans int~ndelto less ag~mst ~hese ~culties, says~~n, ~o-reS1~ -:IS re~ ~o~er wh!fh.Jlill. ~ :~~!ed b~ these o~ GeneraI'~bly.It ~ hoped achieve this gOal. The nation's th~ article, have 'faded to realize
mdicatIon of the.failur.e:of the 'p;-oJ~ wilI-.be llJ.Cl'eased from ~t' the_ ~~d representa-, ro-operation with the Govern- thiS fact. .-, " "
Martial Law regime. -- ~~East .the ~t.~,OOO ,to Dlore.~an .trv~ m~. approv~ ,the te~. ment's plans is a great ijidden . . .
. Pakistan GoVernor h!iS, ~ fiom '!ne milliOD._ TJ:t.ese ..progr.amm~. r -. _ New P.Iiaae asset which cannot be repr~nt- On another page the paper gIves
the ven beginning, opposea,tlie- apart fro~. }'e~~e~ a,Ppreet- ., With th~ ~pprovaI of~~e Be- ~d by statistics and figures. BUt ~O wayS, sugg~d,bf.llJ famous
wa in which-the Central GOv- ,able . ~l'Vlces', to ,th~ rural cpnd :pIan a :new.ph~ lD. t~e In any case. it is the best guarari- mternatIo~al pe~nahtIes of how
Y 't h dl-'" th n-;."., populatlon._ Will aIse prove development of VItal 'affalI'S lD tee for the progress ot society to deal ~Wlth garrUlous people. ' 'e~n an. ":"'- e:r.nivm~'s ~ul ,fOr, 'the' _ -colle~ A!fghanistan will start.< We are . ,YeSterday's Anis ',devoted four
aff~rs. PresI.de~t Ayub ~an's -tion of .agx:iclil~aJ. ~stat~~iCs,_¥ that. th~ es~me~.repre~n- 'On the basis of this fact . we pages to- dill'dren. ~taining arb-,poh~ .resul~ In'~dents~and cens~dmd the SOCIal condlb?ns .tab~ ~ co-<>per:ate 1~ the un- begin the implementation of the cles of topical interest, ,.crossw{)rdoth~rs ~ ~em.onstr~tions, of the: peop~ n~ede~ fo!, dtawlDg· p~e~enta~o~. of'~e second P.lan Second Five Year Plan and we puzzles, cartoons. ques~lons and
.against the Go~ent 'and.. u~ f~~ P~. We are sure t~at ~ they did: dunng the First are sw:e that Goa. will be with answers. :"
the Govern;nent m-xmg m.,ass '~~roJe.ct W;ill~ a suc;,cess. Wlth ~lan., us, all ~ong. May GOd Aln1ighty' .
arrestS ,of the leaders of..tfu!· the co-ope~ti~n- and KeeJ;l mu:r- J ' • . • favour the entir.e people in this . RadIo .
- movement. . ,'.. ' , '~'.. ' est o~. the peo~le llI1;d Will_p~a: 1W~ . are. -eo,nymced .tha~ t~1S country w,ith His l;>lessings to CO'':' ", . . . .' '
Generil ·A,,,.... Kh ' -an ~~t ,rOle ~ the ~ ~,IS n~ for the .socIal operate sIncerely in the imple- Last mght Radio ,Kabul discuss-
, ' - ~~ an; accord-,~~ent~f tpe. SOCIal co~- a;nd e~nomlc ~eve~opment ?f mentation of the second Plan of ed tb.e 'development ptogrammes
mg top~ Press, l!~.als,o, ,tlO~ of th,:q' ~untiy's aggrarlan Af~~st;an.. \YJii!e It· serves In Mghanistan which is in full coil_,Proposed to be c~rrled ,out duringop~, ,,~e :~~ents-:~.,,: ' r*lS1.ng the .liVIni standar~ of. formity with the aspirations. and the .Second Five~,Year PI~. Inhail~Umg ~ the _~tliation'~ ~- '., " ~' PresS , -the people It also lays. a SUItable ideals of His Majesty the King. one of its preyiouS.' commentarIeSCllPl~ - "Pakhttii'IiStah. " It ,is'.. The bas~c duty of Uie .Press I ' the radio had' desCribed. agricul.
~ble 'that. Gerieraf- ,A:zam' "'. '_.1 ' tural development. as:one of great
,Khan, who haS refuSed to heed FIRST ~A~S' OF PROVISIONAL EXECUTIVE'IN ALGERIA· " importance ffi)eCially for coun-
.l~~:t:n~sf=es~~~~ -'F~ht" Fo ~ D'I·s~c'.·pl.·ne '> And~ ;:;~e:e s~~as80M~~~~~OfWb~~:
just,:as Mr. ,Moharillriad lOra-."·' ~:::l' .. ' . ,. ~ , ,~pU:lation are del?~!D~entfor theIr1.._' th L Mj_:.dft_ fE' -.', . . livelihood on cUltivation of land~ e ~<'- u.u:''-= 0 ,ast • ,p .,'.O'f M·' d That is why'dUritig the firstP~~ was~ ret:en~y fo~d , '.resenc, In Five. Year Plan. agriculture was
. td ~gn.. ,- . , . . ,"I . . , given ,top priority .and a number.
. . {t IS eVl~nt..piat th-ere are Algeria is no'longer' a closed big cities. imp(lSSible all OAS. provocations of useful steps :had 'been taken,
dissensions' among -the Pakis-: ~'militari ~rritOry". In the.last. jTravellers ariiving .from, AI- aimed at involving the Algerians During-the second.Five Year Plan
tani ,rililitarY leaders who are few. days h~r' _borders were geria' alSo confirm, that the Na- ih armed conflict and creating an (March 21. 196Z--March 2Q) 1967),
trying toAecide~ d~tiD.y.'Of "le~~ cr:.~ ,by sco~ '?~ Al-,"?l:m~ Liberatioll~ of Algeria ~tmosphere of unrest.and instabi- ~ore will· De don,e In. tliis connex,
the people de$Pite the fact· that genans,- !'E!n:~en 01' CIYiliIplS. 'isfstrictl,y ~observilit the cease- lity. " ," ·-ton. ,..' .
the latter'qo ·not-toe'·the' r for' wholl?-. thiS ,woUld have been ~ agretmlent. ~o ~emberS of Independence Next Summer The malD 'purpose'of the Plan'~ It alsO Sh h th Pa~s'tariiIp.e; impossible 'just 'a while -ago..~ow, tile '-Provisional ExeCu~ive. who For such a posture af its politi- in the' field of agriciJlture to ill-
, _ ows .'o~ . e , ,as the Provisional Executive ~ ~re in Tunisia ~hese d8YS. have, cal and militaly personnel and cfeas~'praduction, in order to pro-GOv~e~t 'IS .try.ing fp rally gins to operate,. many distinguish- -stated that .French <:o~ders tj:leir constructive cooperation'vide more food to the people on
the support ,of~~ ~pl~ in 'ed revolutionaries of the~ .It.1lve:b8d 'no opportunity of com- within' the Provisional Executive, the Qne hand and to --increase .the
an' unnatural way. _ '. ,rfational :Wberation anny . are ,pJl,.ining aboUt the. loyality.·of the .the Provisional Algerian GOvern- export of agricliltutal raw mate,
Now .Ahat 'General .Azam a~vn~ in. 'Algeria after long ~et1-an side:' in' observing -the ment received expressions of re- rial.. . " '
Kh-an -has found himself'in' dis- -years 'lD: e~l,e.~ _ " :EVian agreemt;nt&. Colonel Aze- cognition from the French auther In the. field' of raising agricul- 'a~~nt with the-Pakistani. . ~~~~hile••.some of, 't,h~m are 4ip. member of the ~~premeCom- rities a ~ew da~ :ago., ,tural .productS- .for :.expO~ it. may
'~ PreSident in his policfof nand!-. leavmg Alget:ta ~o,r Tunisl-a ~~n- ~c;l,of ~e Algen~ ArrrfY haS Acc~rdmg to estunates given by be.polDted 'Out tha~ recwnatlOn of
: > ing the:affairS of'East pakist' ta~t ~e ..PiO~IO~, '~e~an ~dy {or -weeks heel?- lD AI- Alger~an, Gove~ent circles,land for the 'Cultivation of cotton
. , . 1 ~, ' .an, nove~ent. ~elI u.n~~lonS·~~ Wi~ a group of~ officers Algerola IS to attalD full independ;; has been envisaged . More land
It .IS like y :th~t a .new person p~' the current_, ~ituatlon m Al- li~ IS~en~ controlling' the ence by next summer. Therefore, will be irrigated ,with the comp1e-
IIUght ~ appomted..as ·the Go. geri~, ~ .well. ,as statements by -sIt~tion in those parts of ~e Ptem~er Ben Khedda's. Cabinet tiQn. of the presehnrrigatlon pro-
vernor m order to carry :out o.ffiCliils.m. Ben. Khedda's Cabinet cduD.try ,where there ·are no co.nsider it as one of the inost im- jects and the waters of the river
, ruthlessly the -GOvernment g.e- reveal that the Provisional Gov- French units.' . portant political objectives at this'OXus 'will be utiliSed to irrigate
.signs'to put' do.wn'the,freedoril·' et:iJme?t ¥Y ~~rs ~d.assists 1 . . . ~menJ to separate the El,U'opean vast .areas ,of barren. ,land in
<rigbts of the~. But juSt th~ ProVlSlOnal.~ecutiye m car- , f\m0~ -9Ie PO,l!tic,al. figures of settlers in Algeria from the' in- Shiberghan and Andkhoy in n?r-
as it is meeting Witb,,-stron' 0 -rymg 'o.ut , ~e ,m~ ,unP«;l~t thF ~aponal .L~ber8t1on FrO~t fluence .of. OAS. teqitorists. them ~ghanistan.:;
'tion in Pakhh._:~.:lt. g ~ task 'at the m~ent-the mam- ngw m Algena are the Usedik Along thIS Ime the Algerians. are In order, to :acqUaint the people~ . 1 . - .•~~~~ere,tenance,'Of la,w ~d C?rder. Thanks ?rpthers.~and~ualen,.mem- ~ow: investing major ,efforts, ~ with the Use of. mOdem, agricult~-
e ~OIc:.1?,.~ or.. . om, ~ .such '.11 ,CI>-O~ation, the Prer ~. of 'the ~uncil of, tn~ Al- ~evmg that cooperation between ra! toolS and. implements, agrt-,~d J.ustice are~.a1i~,·.d~-. VJ:Sloniil ~utlve,can relr.-:l.q)On ge~ }levolutl~ -.and :until Ie- the Europeans and Algerians, is cUltural machiiiel'Y.,wUlbe,placed
Plte the ~as,! artest or .the~ ,well discI~lin~d ~d po1iti~!y~!b'~~tatives of: Qle~ ~ecessary for smootlib' ~ffecting at the disposal of the peqple dut-
lea?ers ,ilie ,peoP.1e .of - EaSt '.~ture C?rg~tions Of ~e ~a- ~~~enan GO~mment m lUlportant objectives In near iJ)g the:second Five'Year Plan andBeiigal'bY.~geir cc:>ntinued,pIO- 't~al·14beration Front. ,w,hich·f.Ii!! countr!~, of ~ca:. . ~ey fut~., - . a numJ,;Jer 0:£ -mechanired . fanns
tests and demonStrations·will, ~-~e up frOm undergr,ound ~~ ~u~e:!:led" ,toge~er. WIth First A.l&'eri&D IlisUtutiODS will'lje: establislied~-State pro-
we'_are sure; 'on -their'~d has ~P1&~e (~d8mental .their "!'O"la~and ftIankB,;m the ~e Algerians' have been pre-' perty. SimilarlY -the ,use of cheIIll-
str ggle f th~turaI '''''t l~er for tJ.1e Dl81Iltenance of law mat ,place ,to ~e matlU'!!y 'of. parmg i'I.lr independence whidl cal'fertiliZerS will be encoiiragedu _or elr_ na. . ngu 'and·.o:der m :the-,greMest part -ot:-:td ~ons oL:the . ~erian . II"" . . '.,." "
. '-freedo~ ,.: ~~,.-,::~ena .~~ ~o~..~erians ~. "'~f~:~e in big_ Citi~" in rendering. (Contcl on Page 3) , (~~~:,~ 3)
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·'For-.· -'W_iHe~-sly ',' ,'..,' -':--~~~".~-'·~~;"~-}iid~·~~·
- t .~ - ..... - ~ .: , • • _.. _ ....~~.;, -_ ;;;;:':'" ~~ - - ~, - ~~ --)->.SALlSBURy'i'~utberii:Bhode-:\.'- . (QiDtet M.m..,..~.;1tf'J!:·· . '~ :' "J '~.';. -' - ••• '" - ;:-?-~_ ..:: ~; _. :~'Apr:.28, '(iJPI),~The ~uth;:... . terntory Ui:{ti:,ifQrte,jf:'~rethe ,PABK5-30-~f~: . 'A~ =,.,~, : ~ .\,Rhoges~ r:unng .qniteci Fede!al'-.r.··. J' sun rises ~~f~: ::'::- A~ ~!; ooMDa&~ .:-
( .-P~ WF'P) loSt ,the.first seat:,;· '. He ,rrged.'-Uijf._l1.!ilcb:. tc) re~~~,NnDJt~':" ;~K:K't 'siir~"'an'dr. '::,co\-.~"·" '~"~";""s'RLM~an ' , .. '-~:"-';"1.:'~~',"1.f-t 'w" , .. ,cn U1
.....1oC\,l - ~_......~'-'CJ - J! ......'. . before' it W;iS·' ......',..."'"~ eS·;T5::"'~~C-~~"-~';-;;:'rl' . ~~: '(0 ;,::,.. .
,-federil. ~on, in which JeSs, :, - ~ Irian.'must~~fuP1"'C:t«(:~~repub"~~~ r~1';'::'--i· . ~" :'::",';-:' . .:-~~=fli.~t -'Of 28,000 e~ble. ~ ", lic" Withln, ~,"~aF: 1ly; "what- '->,! . ..~~ a:: ,do ' - , . , , ' -~
Wters_ ,ell' ballots. '. --- . - 'j, 0 ". ! '.--"~ <""KABUIi. " ......u ..wus> . :--'.' ,-' " ,~-,j~j~t, candidate,Mr, ,,' ever-me~,..;: :;r'" ~ • " ';;.t ", ' •. ' ," ;' ',••:. -" , .1.7',.-" _ 0
.. ' ..~-,~,%~~jteainsonMr:-dDefeM.a~"j;ttyhe:·., '~ . u:e~~~_~yW:'; -",~ At ~_~~:'~~~ ~~:~#l!,,"
-UlU'" _C&HWQli _,." _. DOl .. .. "',1I:ie,bMIS,or"~';'om-the -n~; "i~~-a'~!\~!?~' .b~ '2Zl votes in&Uthern-Rhode- .-. ..' "-'-'.'--'>-.~~.;("" 8",,"'-';';1 tr:'~-Ar ati .M'ena!!!ln"- .
'07 -' admIDlitQtI9il}to;.;;~~esi& :.,ll.<UA,·uq-.,·"'~~R··-'u ':.il;'i:"::::"~ilj;;"
.sia'-s:MiaJPd tcOristitlietlcy: . .,"' _ '1Je.'tR-:;'-wWe: ~Dutch' ':- f',"-W p:m. USS}CUJo- ULlll,
n...;,.-l·te tbe'.e-r.. se~':<-c: the." .., . , -.' i',--~"""," ....-;. ,~ . 'OLD RlDW>D. "':-;'... 7:- •• ~', ".f$-. ",[',/1,
.........i'. ....1<3 ..... ~ were ~IIeQ.t)tDl." :;Jebi., .,.... '.'- '.~tion was .a. walk-a-way Vlctory ..' " ' .. foreeiie~'" ".. -'--r; ", " -;;::., - •• ' .. ~' /. 1
'fa.r the,Pre""p.r·-Sii ~Welen.'\ _ .. ~~~t-· ~~, ..._;L__ ~-" EJiZAD·~···.:<:="- ... ~ .',~t..-.' 'nT'th 59 "f;S' t1i -F 1deril1 - "}!tle_,~ -qot ~nt~~lo any ~IJ . . - ''', " '." 'I'•• ' .' ",'
• ......., r 'nl. se.a m e ~ : .-.. _, negotiations,:. even ·i'P~inary)"':.,; ;,'.: .. ,- ;; -"i" '., ,. ..~J,; -..
House, .slI','&.Y,UFP .,-can~da~s,: : c .: 'WkS., if:the 1)U~.cantfu~send-' . At.~ p~,_~di.an fi~ lffl,{""
were re~ed unop~d m. 40. '.. _. ; '}.~~~ .... ,:_~: ---;';f>-~,,' :fi ,. ~~r.~'- _. t.s-::". ~ -::_' ..--.::,' ~:-.-'-~:! ' )1rig~lr~!reinfOrceiI1.entS P.>' West-st;ilTJIl8,~adhJl,J;~~ ~~_S.~~l
, B,pt ·SIr Bpy-who ealled the- '--';;' - " ,- - . <. ~,.,-, ""-. -:. • ' • .1 - .- " ., " '- , . T~a":-:"'he sa'l',s-.. '7' ,-: _, .... Kilnnt'\l'. -; • '.:.~ ,." _ ,
election 'in the face -O-~ ~0l:lUting.· ' ::. ;Mr:.:o'A¥IiEW".b.:::~:yart~.~~t~.Ytke'::Jt~~,' ~:~~,,;~- -n ~_'::' ~m'9i':.~:st.,\,;",-;::L zAINAB ci.NEMA: _.< . --=":'.~
" ·ti· th ;,L,_. DevelojJiaeDf~_-exitiahtln~.some ~of-:•.~ClOJD~ _ •.~~~e ~~';A"'-::-""',.~u " ., ..'''1~,
en ,ClS.IU OV~ . e _ ~.......,~.- .. 'C-~~~';;'_';i;' ._~_ -. . B _ -. .', ,a1!d:w@t to'maJDfam:.:t1iefr 'colo-, At 1-30 .p.m, RUSSIan. =,
status of~-m·theFedera- _ m~tY ~",=:~~t·~~... to 'Mr. fOb P, '_ am~, " niiU' rUle·k Wesc-=ItiiUl .tJ1ey are•.DEBSIf .UZAI.A,... ' ,,-,_.
non :appeared ,~o¢ed ~.bright ~ffer~an:,'Y!!~1lf D1Vision_ o~'Utl_e _~~. ~rewut, foolf'; ,li~ added.. ~ C,; .. .' •.At.s;oo;anli 't-30'pm, l!idi8ir~,by the l~·~o.ut. _, J,. . em.:'Ih"~:J,."" '.~ '.:;. " ._, - :.;-: : .:-'''FOT.peopfli~o';-(J(nlot under~~· DEEP,. ~~?ar.~ __
, 1 !i~t tQa~ tl!e JPOSt-unpp~t , .u;ru......~D·~'$"~~·A,..~.' t I ..:~. 'kI: " stand :the ~ch.;~t. hiStory :are De.~anand an~~~~~.~"J-!: ::...~_
· -thing ,n?w IS th~ .per~n~e,,);..~"_~ ~1,~mA,-,m~" . ""'like-Satan an.d' :opposed.to JUS- . : ~,.,T< -~_'.i< .•'_ . •
, vote, Qwre frankly..I-mn a ,li~le. y.:-,,-; K'·5· .B'· rG"I ' yo '.. &.' t' . - - KEEP.TR~.' c -' .
, , worried; about ·the result" he saul. : . ':,I-AL s; N -.':' DMy ... '. " l~O~ cGov-ernment'. agr~s. to ." .. ~ :.':, ':'. ~w;,~, ;: : ~
1!.Sr ~ASSY ~ IN _ ", - .: • - ·1 • . , ,negotiate. but only mt:the baslS of . ,. - ~_.'::: _. ~
·WNDON PIcKETED:. --- '.:~~~l~G~,·Apr-:~,,(u,pI);-~dent·"Ken~y gree~- tr~Sier,-of ~est·.Iiian ~~mfnis- D~JVE..IN, ~~~~'" _
.' ..' _" _. , ~d;~;,~ry~:~e ,~1D~~tet...~:-Hafol,d Ma~n:!,n, -O!l .:!J.~~- traFon ',to, fudonesla,. _, ;. ~ . _' , :,.,~';',,-, .~. -;,.: .:- ~~q,N~ON, Apr. 28,. (UPp: __ art'tVaI,m:t¥ cap1~'yeste~yby declaring tHat the:.Atlanticf'" "'It'~ 'a-:lie when,th4!Y-SRld the 'NEW;YORK-,_Apr,~28:::.(Be~);_ ':.
Bntam s ban-the-~mb c:o~t- .. OceaIi, unftes rather than :;epaiates ·th~ir two.countries, ' Unite~ S.tates did- not ~gree to' L ':!'ravellea;· on the ..New:;;-~york . "t~ ~u~~~~ ~::-~~ff' Mr. Ma~~;-who. arrived U ~:T';A.B .~. Chie'f ~e prmclpl~ ~~ tra.nsfeul!lg West ~~~t:gr0!IDd ~e':beijlg;.~¥eA_to. . ::,-;:<-~ e, -" as 1 t~ in· th frt!m New York for cold war talks, .......-I '. - _.. Irian adnifuistr.atlon to Indo- lceep. tqeIr -trams . ~l~-~ ., ~r :;,' .':,~rIca en ·nuc eaI: - J' e replie-d by.~ing that. he and the . . .. ' neisia:' he shou~ed to a:~. rally. ·lang-uages. >. , ••• , • 'h: " .._ _ '. . :-.!.
P.ax:tti: two' ·dozen· pickets With President~ ai~aYs .fO~.if useful .. : ArJ'iveS-, _~ ,; , SiJ:1ce . t~e '~diatio~, proposals-· ~__The ~e"ar~st ~c:i ~l!.glisb.9ll''a:~ew '. " .,!
. lliliig- full' to'·"talk over .problems lace to . ~: .. ,:-' ::'.'_ . were f-ormulatefby M~. ~wort~ 'poster 'IS-- descnbed,m an-exp~- ,.
.~;:ar~i 'Mrea;:~ ~'Te ~ .. f~ce 'iIi. ~ :informal manner." . 'KABU!J': ~pr.' 28...:....Mr. :' SiXten Bun~er, who is an'Arri~rican, Dr, ['tOry tey-' as "'.upside ,doyni:" ",l{ a ,~ OSV'.~' ' -The P!'esidenf met·Mr: Macmil- Heppling the newl);.-appointed SUk~o added, th~ U~llted States pa,ssenger··stoQd· on,ohis }Ie~~_'qe-~~t' sltet ofaihe:K::?6f 1'92 Ian at Aridr~ws Air 'Force base Chief ,of itbe UN. TeC:fuiical :As:-..~ed to these pnnclpl~s, woUld be able to, r-ead:'''ThlS-~lS
ar y yes er y ested d· a outside WaS~on sliOrtly after sistance Board in. Kabul' 'lind -re- He said he. was. convll1ced the your train, ta~ -care of it.", ..-~~:o:;r~t::es~~t the E~~y. -the .~f e~ecu~ive· returned by presentatJve of ~e U.N..fSpecilil territory wo?ld be tllUled ,ov:r ~O~g the:02ther,.ve~i~nS~are'~ ~ ~UIt a arances.· -. . -:iet fr-6m P:~ ,Beach, . ~lo~da, Fund :in IAfghaniStan, ·~ived -in,~ ~donesla "before the - ~~ "bl:a~_ik",-"hey ,c~tlij t~ ~·your ,tx - nhagppe police gJprdea where he. had spent.. the past'10 Kabul bYlIair on Thursday after- nses.m 1963 because Itido~eslas s~-wheeJ.s; -so ,dig It,and· the US~bas:;'after a -grdup- of days wi~ liis·fam~. ~is p'l~e noon. _. , '. . cIaiIil is supporte? by the -world." kee~. it ooss¥,' - ."T,his· is yourd triil ·tr·ed to {rce·'their . landed Just a few mmutes before: fIe- was met at the -.urport by He shouted to the tho.usands carn.age. use It well .
emo:to J:.~building .~en were Mr. Macmillan's. -, Mr. Fakir ·Nabi Alifi, ,Director- gathered for the mass rally: The 21 language~ are listed, as:
.way t.e-d as e-the-- poli~' prev~nted 'After brief w~lcoII!ini cere- General df Foreign Lilison in- the "From now, on sli~n'y.our "upside down," Urdu, Esperanto•
arres . . moni~ the- President and .the Ministry of Planning Mr. Moham- teeth, we are in the illtim~te',Swahili;'iroguois,1Ja.o~ G~k.
the attempt. . ' ~ I Prime Mllllster travelled by heli- mea Anwar mem:be~.of the 'Pro-- phase of the West Irian liberation, Castilian, Chine~,'Latin.. Piagrn
':"Flying -·"-Fi!'eman' . 'copter to the White' Ho,use. After tocol De~artment in the Foreign c~~ign.", . Engli,sh, ArabiC, 'Goelic; ~ebtew.
D nL.... T Put -0'ut .' a brief chat }m:~h~ White House 'MinistryJ Mr. Marsak, Deputy MOSCOW, Apr.,28 ,(UPI).-The 'Olde Fr~nch; J'ap~~;_" R~an,rops C I4U 0 . lawn;. Mr. MacnulIan ~ent to the Chief and other members- of the first Deputy Prermer, Mr. Ah~as Chaucenan, Beaunk, JIindi,..and
Gas 'W-ell Fire'· ".Briti,sh--:EtDbassy. ' . . U.N. Technical'·Assistance Board Mikoyan, and other. high-rlink~ Pig Latin. '- ..
GASSI rt>u1L sabaT' :,Apr. 28, .~ter t~e, Ptesi~nCand ~tie in AfghaJiistan. '. SoViet officials !esterday attended '. . . '
(Re t rJ"-Red ~dair~ fiyiJ:1lr 'Prime MmlSter were guests of, Mr. HePRli.i1g, 44, was Director a receptlon gIven by Japane~ . . ~, • . ' ..~a~ ' cia " -abattdoried .honoUt: ~t the ~te House cor- pf the qentra1, Department "of .Ambassa~or, 'Mr', HISanarl U.N. OFFICIAL;- .VISITS~~bJ::ib~te the ~spondents,and, photographe~'Swedish !I'eclirii~ ·AsSistahce be- Yamad,a-, ,m ~onour.of the~f.aRanese , ..-, .' - -'.'~orld'6 bigges; b~ I 600ft, dinner, ~he ~o leade;-s Wlll fore his ~ppointment··in.Afgil~i-Emperor s bIrthday. 'r.ass repo:t- ~IRLS SC~?OL~ ':
flame which haS been roarmg out mee~ today and,pert1a~ t()morro.w stan. J '.' . ed - ,. '..- '. . '
'Of a -natur.aJdjs well for nearly to dISCUSS such lSsues!lS the Berlin Te'n~l·on ·M'ounts '..Ago,-n KABVL, Apr. 28.-Mr. Joiu} P:
halI a mr~ I ,'- ,situat~on Cl!ld,a nuc~ear ~st .ban., , . .'. , Humphrey, Di~ctor'-of . Human
New fires hRve started flicker- ~r,. ~aclriil~an, ,m .hlS aIrport . 5." • ,- b-" AbL '.·. Rights Division ijf·the'·U.N,-secre-fug out of thee sana for se:v~raJ r~marks, .~ppe.ared to lay unusu~ '1n .(I..·e ues tariat, now in 1{7abM~ visited ,vari-
yards- around;-- which mayjme~ stre~ on the ,value 0% ' summIt, I.'· - .,' ..'. . ous classes in. 'the' Malaia Girls
:the metal tube briDging tIle gas m~etings. , . . t PARliS Apr, '28 (PPA),~The AlgerIan Cl~ of SIdl bel School on Thursday.
to the surface.has crackcii lunder H - 'd 'th t'-h dm' Abbes, ~o'uth of lli~ has become a new centre of tension Later; Mr, HumphreY,
the preSsure..This, would inalt~e it ~l ethsal . ba -Jwev~frthaUn~rt' and blobdy clashes betWeen Europeans and Algerians. - pahied- .by !\ft.' Abdul Wahab'
1 t . t ,- tal· , au e e am assauors 0 e 1 - .L,··, Ml·,\," Pr'o t'~ th R 1
.use ess o. pu a ~ . ca~ over- ed States arid Britain might be, The c~ty., ~}llef ga~on of·the . " a l"J'ar, eSI en oj;. e ura
the ~ell,as p1an:l:l:e~ ,·r it was' sometliing entirely 'dif- French ~orel~ LegtOJl, .lost 14 .. Development Department,' Dr.
. 'Tliere ~lS ihoilgllt. to be epough -ferent for 'him and the President dead in the past two days, all of FLN Appeal .To URn·al~teand NFaa'rtl'ohansdi~~m' 1h~f~tohr:gas' be~ow the sUrface to kee~ the to d' b1', th 1" them ~A:Igerians, , .. ,tUli:uns <~
fire ,gomg. for a centun-, :' lSCUSS pro ems. ,emse "es, The nflTnber of -wounded·has'. eign. Ministry and two 'vice-Pre-~r, Adair's ai~~ ~report .tha~ .He ,alSo ,~~e~ ~he .face-to-fac~ 'not yet ~n establiihed sidents of the Rui'al Development
he J.S ~~e:t;y .pess1m1StlC" and 'has seSSIOns·. a uU1~ue and ,:,,~lilable The situation mSidi bel Abbes ·Europeons De'partm~nt, ·i.1i9Pected tne Health
suggested giving up the attempt t?OL fo~ furt.he:Ing re~atlOns. bet- d ' 'd h 1 this Centre, the' women's .... welfare ,~ 1 th - , ween the two countnes. eten~~~~ w en ear_ y Branch and the tra-ining centre' at '~t6ge er, -. ~: : week uu,ee Europeans m a car_ .......
weather haS .afr~a.dY ALAN -accidentally killeCl -an Algerian I A'" GuIzar. belQnging to ~,Shaiwaki .
tWlce held· up efforts .to quench S - ~EFllSES TO woman··clnd were su~uently n ft ger..a 'Rural·Development' Project, Y~
the blazing-well, kn.o.V'{Il as G:T._2. ANSwER,' ' ,'. Q~STI)ONS cr).ynowchded j,y an excited.,A1g~rian, ter{Iay" Mr, H~phrey, paid· a
. /-'. . visit to the ~ulbiili~' Textile --RUSK-DOB~YNIN PARIS, API'; ~,(fteuter).-EX- Two ot· the- Europeans:,were ALGIERS, Apr, 28,. (Reuter).-:- F~ctory. "
T'A-LKS 'ON BERLIN .G1:neral ,Raotil - Sl!1an; former killed, tHe third seriously injur- A representative of the- Algerian _ ,: ,. ...
. ""_ ,lea~er of the ~retArrr:y qrgani-. ed ,.1 " _ National Libera;lon Front (FLN) , " ,_ " .
, sation (QAS) , y~erday ref~d General tension increased when' yesterday told Algeria's. Euro- ,~UL, Apr. 28.-Dt__ Mol1aai-.- ,W~HtNGTON, Apr. 28 (UPIt.· to ansWer.q~ions f?r !h~ se~nd a patrol o~ the ForeignJie~onwas peans in a· radio and television m~d ~aider.)he ~esident fifc·th~ . .-
-The V·S,.. 5ecr~ of:~~te, Mr. da~ runnIng.:~t-an. m!er.ro~~tlOn attaCked:Fiby a.cOJ!UIlaIido of the ad~ss: '!1ji-e offer you loya!lY YQCat1~.Edu~atlon Dep:u~el!~
· Dean Rusk met the,SoVIet ~bas- ·.by ~ exammo;tg,lpag1;'>rtate. Algerian> 'berati0ll ~nt '(-Fl.N).. and sincerely the possibility of In the"~~~try of E~uc~tIQIl;d~_~~ador, Mr, Anatoly Doprymn, yes- '., HIS 4wyers -saId thE: question- For second time within: a living with us.'" ' been appomted ds:the .C.mef_ o~":.the
. _ter~ for another conference on l~ lasted' f.our, h,o~ but Salan fe~ .da~ the Fre~~·High Com- , .' Afgfian c:ultura-l Bure~u in !41~!cli~rllD. "" I . did· not ,replY.'.·. mlSSlone~1 M; / ChristIan Fou~het, Dr. Cbawki Mostefai, first, FLN w~l1eMr.. G!Iulam~ ~arl1!ll. ~e .
. It was the third .suCh confE[:ence, , ..',. will go tb. Paris ,at the w~li:~g representative to deliver an ,ad-.~,.o-!,~~q~~~ m: ~~ul
In the last ~wo ~~ks and Will. be, At the first. mterrogatlon -,on where: h+ will a~nd t!ie It;iter- .dress over the Algerian Radio lU1d<U~tt'}l~~~Pp.<?~P',to­
the last until rmd=May. Mr·1 R~k Thurs~ ~he eX-Ge.n~ral ?emand- MinisterilU Alget:la CQnmuttee Television, said the place of Euro- '~ t!!m1l£!.r.~ m .~~-: ' ..,,;' ..
leaves. on S<l:t~gay9~ a.1~y.trIP, e~ that WItnesses, ~cluding Pre- meeting to be presided ov~r. by peans of Algeria was, in Algeria: J?!:::£:;.f.J)~.-~t:~.'Y'!Je1'.of
to allIed' conferences, ,m '·IAndon•.sl~ent d: ..G~lille•.t~e former Ptesiden~ de GauIee, - ,.;, ! _ and as full partners. ,- Ed~tiOn:T~Ii~:1thon:g,'!i~*::twOc
Athens and Canberra ~ma 'A)anted Prune MlDlSter, M. MiChel Deore, Chief,tOpics to be-diScuSSed will __ ' , .thelr -appomtinent: ,'1ettm__at a"'"
a final-word.on the,Soviet pgsiti~m several -c!eputies ~d army- Q.ffi-'be theiigfltagainst the/~AS".the'· SwitcHing into Arabic, he told ~tial cer.emJ:)J1y;,~eI!~ionea·~eir:..
before leaving. '... j- C:;-S, !>e s,?mInoned. .' . ' date Of -~e, ref~-end.lJ!Il. pn -~- MostetI15 that the disCipline of ~ces fo~~:.the ,;~~ _<~d '.
, T};e U.S, State· .Dep~ent , . ,. gerian: seH-determmatlon, and.~e"war must be- tranSformed into the.~e~ theU' ,success m '~~__J1ew
Press' O!ficer.. Mr,. FrancIS W. .' ~en the':ma~istrate, M. Klidgi increasmg ~um~'of.~ of ,-disciPlliie of peace now that Uie ~~~~" , . , ''-;:',,_Ttilly~ SaId"th~ meetlp.g<had.~ Gur C0ur.-eol,'r~J~ted t~e ,d':IJ1!U1d ,friction. i?etween" FrenCh _. troo~ o1>Jectiyes_ of the ~~orutiori~the '., :'. '. ".;' ."~' ~,_" _"'::' -:. /;., __' ,:. ~
held:m.a friendly and. relaXed .the ex~ner~lSaId:.~'I'ammoral-- and umt$ 'of:,the·.: AlgerIan Na- integrity of the- territory,and the _ - ~: : " '. ' ..,~, .. ,atmospher~. ~e de~nbed. ',~he ly' a~~t ~d prese~t only <by .tion81.,I.4.~tio~_ Army .outsi¥ unio/ of the ~ple-4iad .been -:-. . ,. ~. __ ': ,;~ ',~~~ . '"
ton. ofth..."",,""~: :0: < _- - - tho b~r" <, - .clue..« _ _ _~"!""""~~<:
,.
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, KABUL TIMES- '. ' :' ~RlL 29.?1~~ .
AccOrd Oft;,'eiscimiM~e ~S~hools: T9 ~.Opened ,;Coup ,'Att~pt--' . ,'::' ~;:!;, ',."
: 'Tr~ty ..j)Jreijm~e·· .,' :'"'I~ -,.- .:..-~Jghan~s~~n, .' .,ft· >:~Y:lo~_~~, - , ?.' - '" '_
A STEP FORWARD;'~ ...KABUL,·Apr:· 2~.-".c'l'l1e.openiJjg: of 30 -sc~1s for tunda~-GOVERNMENT'S'· mw CiNEMA- . ..:'.' ,
SAYS- '. zoRiN - :-' m~ntal· ~u~tion• .1~JJl}a(e .:sChools ~ 50: ~teracy ~ourses LoNDoN Pi '29·.{R~~~i},"":' PAR~" ..: .- .
GENEVA,
'-A 29 ;D~P- . _ha~_been'-enyisaged 'for~the first yell! of the Second Five Yellr'--The Cey'lo~ !fgh" -C' . ,~,,: ):-. At·",·.,n S· d 10 . Am '
· . . ' pr.. \ A).-The Development Plail. " _. ' ' . I ' , ' -. I .: omm"",.oner _;roN • an. .' p.m;. e:n~~
· SoYiet representative . at the 17. , . " 'f- -. , . • • • " here, Mr. R.S.S. 'Gunewardene, filril; CO~CBE: Starnng;pa,na
'Pov;:er Geneva DiSarmament Con-' BrentGIfO To.-Meet idAn ~mc~j:~~ ~~ y,esterday .~ued' !-he- text .of his :.Aridi'ews, Kent SJIli.th ·arid· pinda
f-erence,- Mr. Valerfun :zorfu, -said .. ' . .' , .'. .~ I~h" is Will ~ . a:Oed.:Governmeilt's -views ~on the at-, Cristal. ~ . . - .,' ,
· yesterday tl.i
e
~eeting-liad taken: ..' Kann~-''''y'' . "~ .;;.~ };loof f ;;_~A~R.~a ... _ tempted coupd~~tatU!:Ceylon'on .. ~: -~.' .... . :';., :..
"a firSt -step forward!' by having' - .' :'lIIiii au· : _o.u :"",00 1. or unww..R:~.eulk ~anuary 21. . " BEJIZAD CINEMA: '.' .
, l'eached agreem,eIit on·.the 'pream- _ - ~ -:. -. -' .' ca1!i~n ~ .the .fi~.:year Of. The Statement s,aid.-·that ~he ..:. '., " '-- --' .- ."-
ble of.a disarm:Hnent-treaty DISCUSSIONON.BERLm.the plan. 1~J~J1ar1y. ~ .depart;.;,con~uctoftheconspIratornenIor, A't'",·nn and 7''''' n.m- Indian'"
_ • • • _. 0 ' • ' • ..'ments of handicrafts Will be open- . - """" . """ y :' . -
, In an mtervIew With· the East BONN Apr < 29 ...... (DPA) ~TIie' d' . ,··1 sch.......1- f f -..", officers of the Atriiy and the filnl' GIPSY GmL S·n->M Arnar
, Ge' ". .,.,. e 10 VariOUS uv... or un......- Ii .l.f..... shOrt f.tr • . . WU.•~
_~ news agenGY-_"AD~'" Mr:"fo~e~ _West ~n:nan. ~oreign mental e"liucation. In the pro-~-PO ce-,.:was no..._ . .0 ea- Noth, Nani arid Anarraw.. .. .
Zonn ::CCllSed ~e Western Po~ers ~ter, .Mr.:-Hemnch· v,?n Bren- vince of lKaildahar Ka.n""an~son.. ., ..,
of +--i~n to divert the 17-Nations' tano now the very. active floor . 1" i. .n}' ..." .~ ·ll·· ,It denied that new legislatIon ZAlNAB 4'l~"". . ,
"".JU>6, • " " - , severa expenmen.... !iCllOO... "Wl' ' .' VU'..,..,Ull
commi'ttee's attenbon from the leader -of the Christian dempcrats, be opened ithis year ~d.b!. the Ceylon Goyemment At .!HlO and' ~7:.:30 P.rn. ,Indian, .
ChSieuchfissl;1£!. . . :"d' ~1":. be tphe- lea~Iig dsBb~.~vernment '11 ' . '. .p=~~totheovdieearth~hr·opewnth·a1etyGofovr film;· 'AMAH' DEEP, .Stari'iIig·,:manoeu~ COw. 0ll>J arty; futen ~ ....ve an open : ~ _ " .' a. "'"'6. _ . - Paran: Devanand and Wajariti~egar~ as attempts at prevent- and frank taP.t with President . - . ~ A- '>1'1' e~~nt was 'retroactiv.e·legisla- lI!Iala. '
mg an ~t.. Kenn'edY c!1_ext'MondaY... ' .~ LEOPO ~ VIl.LE'. pr.. ¥" tipn. '" . .'
'limUng "to_ the 'sugge~ions that On the eye of his" geparture (UPI).-!1le U;8. ~~t, Sec.i'e.-' "The new legislation has only N b I ,p.
a de-nuclearized zone ,be created for the UnitecLStates;·.Mr. Bren- tary MOf S~te fori1liA:fri~ ~~U'Sd" put beyond th~ pale of legal arg!l- . ~ ~. r-lze
" -in. ceiltral Europe, Mr. Zorih said tano told, PPA in an interview:~' ennen. W aIDS,· arnve .ment that an attempt to w~ge war -. .;~uCh suggestions w~r~' of s~cial. Co-oper:ation wi~I1' ,th~ .<United here !as~Iligh~":.f..or.a h' five-day ag~t_ the Q.ueen or an ~t~ptWin'net .Pickets •
Impottance for world. peace. States _IS and remains' an -esSen- Congo.tour. somewhat s aken. b~ to ovetthrow the Queen s Gov- ' .O~ce tr~x:tation .and l?ro-' 'tlal regUir~meD.t·>C?f our. policy,... a tt?PICa! IStorm that ~roke- Just· e~~~ me~ one and the same W'h" .
duction of nuclear -weapons and . B.ut when ~ am speaking of co- aso~pIa:qe land~ddirisnC-6 'It thmg,' _It -said. . ,Ite- H~se· ~ .
rocketS were b~ed in West; . operation .I 'want to make- it clear _ . ~~ wate e .tl ' . '. .Germany, East G€rmany, -Poland, that If presupposes an open and c~ m'tsudlen .gusts, of, ~nd WASHINGTON, Apr. 29, (DPA). WASHINGTON, Apr, 29: (~I). : .
.and Czech6slovakia; be' said, an frank discussion. ,,' an~ lightnptg as·lt approaChed -A group of Soviet scientists led -The B:tomic scientists, Mr. Linus
'area reduced tension -woUld come MI'. Brentano said-It was··!'silly for a ~~. . , by Academician, Mr. A..A. Blag- Pawihg,. \'tho will' be. 'Pr~sfdent
into existence betWeen NATO and .and -absurd" , to say·that 'he dis- ·Mr. ~~ams" arn~g from onrarov, arrived in Washington KennedY's guest today at a dini'ier ".',
the W.arsaw Pact. ' trusted' _Americi.n_ policies, and BrazzaVJlle, caPlt~ of. ~e former yesterc41y for the regular session Jor Nob;l Prize winners, ·picketed -
< • ,_ noted that he ,was nO,longer being FrenCh . qo~o>. Just' acr~ the of the International Space Re- the White House yesterday. '
· BIG-TWO T'.~IKS· blame.a: fOr· the pre-Easter Bonn Congo ny~r, ~d__th~t he' was search . Committee. which is to . Dr. Pauling and his wife join-ed
'. . ..,... . "l~aks!'. of. ~e U.S, Berfm: propo- happy· tot rettum to ~e Congo.. open OICMay 1, "Tass" reported. in a I?.a.ssi.v~ demon~trationl :caut:~
. , ,- sals for· whiCh he has -denied reg.. 164 K·" .d' I A' · I by the 'women--5tnke for: peace
.IN . WASHINGTON ,ponSi"bility. ,', .,\ Ie,". n . .ger.o n moveme~t, to protest against tl1e-
At-the same .time Dr,-'Brentailo ' '. . . • resumptIOn of' U.S" atmospheric '
, made, a 'number of. emphatic' FJ·'~ Hal1 Of Apr.' nucle~..tests.· ,.(Contd. from Pale 1) c • points in. connexi6n with some of :... . . ,T He sal!! -he was.a "volunteer" in
'hqpe ?f a~eving SQme . agree- . these' p~o~s.als: .. '. PARIS, Apr,"29, (DPA).-.terror acts in the Algerian ca~i- the pi4et line, .which was forced
ment 1n the fie~ .of a m~dear - 1. Np. political dec~sIOn ~ust.De tal have tost the .lives of)64 people in the first half of Apnl. tom~~ about a block away from
te.st pan and disarmament. ,taken -on the ~rliri questl<nt while 269 :rpt 269 were wounded it was stated here yesterdaY'. the White House, aer~.Lafay:tte
_ which '-upgrades"East C¥rmany 1 '-. Pro:k, because- the BntiSh Prime
The' Presiaent and the Prime and tends- to me~t the. Soviet ~ong ~e dead were 134 -AI. . ¥ini~ter, ~r. Harold MacMillan,
'Minister also discnssed the situa- theo~ cif· ~'the eXistence' of two geThIJaDsPran4.4~~~0Algpe~.. Cottle Bereding was a guest at the mansion yes-
tion in Laos with bOth continuing, German _Sta~' '. ~ _'. . e . ,OYIS.1UlliU • enan, ~xe- t,erday; . .'. .
to hope~that a .government cou!d .2. West. Berlin must. remajIl cutIve m -I~.oche~ N~rr - d.eClded . - A .l~ bars plcketmg ?f forelgp. ~.,
be fo~ed there !ievotea.to main- ~der·.We~tern mi~tary prate<:-- y~~:daY U~ ~b\e:t at~,::~ In. Afghanistan embassl~s ,and .the ~te ~ouse
taining independence _and neu- tion ..~d Jink~~ .W1th the West o. ofpothe - b'l .R.' and Blal!.,Ho~ ,~thm ~OO. ft.
trallty. . ,_ ~an F~d~r~·Rep~b1icby- ec~ umts . mo Ie secun... ,-W:h~n. the"~~Sldent_has foreign:
. There was general agreement npID1C and ,political ties. . lorces. I .' VlSltOl'S. . ,-
on all subjects discussed, the ~3. The question 'of· setting -up A ,':~e n&~ o~ :~~e?d ~ (£ontd. from page 3) , As~ee:t iflie ,would·~ attending
spokesmen said.' East-West German technical com-' ~Ie~ an I an IS CO~SI er . ' PreSident and ~rs. Kennedy's
, On the Common -Market missions' hali ":ijttle·. to 'do" with ably mcre~~... . tres In Afghanistan liFe ~era~, White House dinner this evening ~
Mr. MaemDbn was said to ~ .the- Berlin question, ... .< • The -Pr0YU;lOnal Executive ur- Cha~ansur. Kandahar, Gli~I, for 49- ~obel Priz~ winners Dr.
have drawn~ttention to, the Dr. .B~ntanosaid it was eITone- g~ntly aPPf~le.d to. tbe French Pakba, -.Nangar~ar, Haz~raJat, Pauling-said "Yes~ Surely."
many. dUIlc'UIties that still . ous to claim that:the'We5t had H~ ~omTlssloner to do eVery-_KabUl',Mazar, MalIDana, FalZabaq The tall, white-.haired sc~entist,
remained ahd woUld haw to already accepted, these commi&' th~ m h~ power to g.et troop and Kataghan, who haS long opposed nuclear
be overc.ome ':before Britain ' . ,si.,ons at the' 1959 'Geneva confer- reiJ?1orcem~ts neces:7 for t~e .' testing, added' with. a smile; "I
.could join.. ' _, ,enee..At that tim~ they .Qad been ~a;mt~nance of law an ~rder m Many useful steps have been couldn't. turn th~t down," .
British sources said he made it 'clearly tied up w.lth Germ;m re- Algena,. I· . taken by tbe Wool Company, as- He said he did not expect to
quite clear that BrItain is trying Unification, Dr. < Bientano= said. Secw:ty j~o'pces .succeeded y~s. sisted by ~he Government t~ P;l'o- debate his views. on testing 'Yith
to obtain membership and wants .4. The q~tion of .atomic 'arma~ terdl»' m ~!eventing.an OAS~ duce more wool of better quality. his host, President Kenne~
to acllleve it but that it should' ments _for, NAT.O~ troopS also pl~ed mqrtar attack on t~e Al A c~tral laborato~ has, been today. . .
not be thoj1ght iliat Britain was had '''nothing to do" with a Berlin genan -quarters of ~. esta?lIshed to. help m ~ding and "~t is a social· event," he ejcplain-,;
ready to sign on the dottea line. settlement, This question .and the . O.A:.$. co~an~os tried: ~veral sortmg wool pr~duceQ l~ Kanda- ed., " 1 don't think it will come
The British . sources said that: 'one of a European security sys-. tlIDes to. ~ve mto PQSltion on har and Hazar81at.. QualI~ed per- up." .
Britain could not join the' C6m~ tem. coUld only be,tackled if! con- ~be terrace~ o~ the _houses border- sonn~l ar~ also bemg. tramed to;;' .
mon Market if it meant doing' nexion with a reunification settle- mg the ~er:an quarter. '. help In thiS laboratory and. accele- AFGHAN FOLKLORE
serious datnage to the Common- ment. " '_ ' -: T?ey we~-e chased away by Be- rate t.he general production of
wealth.. " . - fi ~-rec6gnitilHl-'-Of-the-ae ,cUIlty f9Fffs sten-g~fire.. .
_ Steady Pro~ 'mar ion lin~s between ;E;ast and ~ .AJ.gle~s, . OAS. terrorISts of SIX thousand tons of. wool
On Berlin, tbe official .spokes- West' Euro~ would~r- Ye~~ur~;tereda Fre~n~}IR -':!\'1'! exported every year an
men declinea to say. what- kind fllio "!e. West ,ge,Rll5n~- ..se. ~. : ~e.~le. . h otytwo tho illS ar
of . a report Mr. Kennedy _had ~mm nt r.~iren~~~ha~1MfC., ,hie) I ~ , local cAt u c t
submitted to Mr. Macmillan re~ clear' repatei:lly .~dechred~~m re~ t - ·and er ooW ec g ds
gar:ding:. the latest'United States-·:thilf_· wouldne-verresortJo force .meht!? h j ldi 'h f
SoViet excll1U1ges. They: d~lin- ·tQ.,I?, . abOut r~~ifi~~tion. Two Frerc so ers. w 0 or:o,
ed to .commetrt on. a, publis~ed .r Dr. rentano alSo mdicatfd that 14 ths rer~ep~ prISo~e~ ,<;t S REVIEW
repQtt .that ,thE! explerarory dis-', the .Ajnerican ~lans," ~gardii1g' th l n e~la, arnve, :'."'~c.~.~ere 'waKipg' sloyJ but Ber1.ful and GeIJIl?JlY rn'{gh!. SQlSIfl~ 1 yester a~. '" :-::: 2:t;
steady ~rogi--e~., .: . :,' nav~'to go through ~. tlioroJgli?", r rel~~~~e;~ ::{'.......::-..~.~~ , ~
In'iOnnect\on with the Cormnon ·parliUientary 'deb.ate In Bonn. of , ~ =--CO_k ge 2)
Market di~ussioli;:Pie.siA~nt;Ken:- 'In W~W:l{'tY'~ialTrTheaty. '~I ~-&~ ~ t ~l- "'''",. 'fr~;.'~ifJf .,..
, 'Q' ••': '-~ ". .' a-Dem~ '&in ey salUj U >:"eO:!'> V, -,~ "" ,$< • ""d
neci:f was.....said,_~:f~li'!:ll,e '~~':' . ~ ~ ~g a~. r., rt that! tliet Bad treat-.". :,-", ' -.- <.-:~~
out. the .PI'~lems",whICh ml~l!t·WIlly , . ~ . ej{A! d 81I'PO~. -,' ..' ~ ~ _ ment for'. the·~~nfaoe'£;a~inAmerIca 1!·:th~. ~w(!re -that ~ '\Vas not. surpnsed about e4 correc~ allow Congols unitY. .: :<:;;;f~
shu.t 0!Jt~ of th~'~Qimp9~:Mailret-·~t!le -sr;;ts&t-~-.~~ ed to con . t >~' : ,-- ' :. - ..,. ~ . ~:i,~l~
, ....I~ '"':''''''' '':',",91On ee 'i\:e S tes . - -.~.;:. ···~If·M -",.'-
cotD:P..e~'11~ ~.. . f ~.. • -1. 800.'--" \:in ~ tot
"He eWas- said~tO haY,.~~ri&xI;red an<Ltlie viet' II··-:- . ' - WiIUQ' '" . ·.,to~·~.,..:ft' a"b1:'
out., - a-'numb(ir',o(ildlri''A:if!e- ._' VL, .Apr., ~.-:::Mr. J. No. '-'-. "" .,.." - ':"," "..,~ ..J! ' .
. ,that ...J '.~+. (;fl ". '''·~fV·:-=·· D"'-~'a the "Indian AmbasSado~ ASk$ . U.K. ~ '"
ncan ~tr.~s:u~a pea.<.'t.-'_ OU" wuu , . ' '" . '\ .' t
-their ..trade ". ". t:i:.~'M. ~1i,::..a: ~n"~ .Colll.1-, of ~bul,}'e~ter~ Nue.~ . .' -
., .... ~~~ ·£1'L-' ... ·.. t'- ~'-J[6k"#o· i'!flfe''Minister ....., ,-' , .~...".1' -diritinut;.WJA-In.,t!li&! ,oecause -lll~ .. .' ." -' EDINBURG ,=.~..('
of .COIWJWI;1·~E!'t). : 1cies~ld·....!()~ E ~}IO?-: ar:4 ~~ent~d a,;;...A -repi)rt:?.Q!,:· '.' ~
be ;ha{Il}ful .til-,Ut· 1,!:!.Aiti€riCan1'num ((jf ~~tlfiC'· 10 th - . , ~ ':-e~~. ':, "~~:J;~:>;:~:' :",; .J:;'i;M!IDs1 ~~!>8W.f!A:J Y flo!"! .r.; :!f,<-.;'
The ·preSident! ~~ttbe .,~~~~ ·.{e 1?- r W..furt~~r<fif,c;tudies wor!Minl'~-r will cammue' theH'-talks .,In fje1B of '" stttge'I'j'; .>l1oC . ' -" .,. dAb 'Akb by cere
to.day at the White House. .-J' ',r.~: ,f"~EIi . .. . yu ar,.·,.. . .' . - .TIley irilbtlWnl.~liei~·Me,A'~}~ach m ,!he facill:ty. o! .Medi- C~urcli. of. Scot1an.~s gene!~l AS- .nope that thiS cancer m~ soon- stehl'tr:l"~ {;Up;~[
alritlet 'of' thel ttetfis cmiftl}eir, cme- f Kabul University Jeft semblY last.1Y.ear. also. saId the cut from, the body polItIC of ~ Vl.' cia
m. '. { k ' ~ 'id'"il"abullo~ Saturday for the Feaet~~OQi'iJ~~-t~"'la~f~tblbiltil... well .~{;;: .0. gno . . pr',hJlI
agenda an~ the .~pD"~~§A-~.fr R' . bli f ".";<: • -tin-;.~t...l::tinllofnucleai'bombs tlie Test of the world may have {!.a~:. .I1?t j)l1oriq ·tr.rrl;ldJ
a eommuruque might be lSSu~d ral epu .c 0 "":",,,rrqany on a con UO:U,:-:r ....,.....,. . ' ;i'x(JV'\l'!'P~ • H
late, today, , ....t off.,.. to !rim by tho lAtte" by .ny na"r '.' "gb of "li.f, , • . ~t'--'" ,11-- "'''
" 't, -
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